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ssaBBÉBiblBiaimKamijteMSHBga;
' I la pdabra para manifestaros cuánto siento. 
|  § P l Í I  I'Vuestra ac tik d  era que nosotros nece-
Li Fábrica de Mosákos Hidráülkóa más añtigaa| sitábamos Goíiocfer, para formar un juicio 
de Andalucía y de mayor, s^^oríación ' f.exactó y , póf ello mis pálabras no enyol-
=¿:=DS==, V ¡Mun otro sentido queo l de explofár vues-
J # i l  P l Í i ! | §  I Yuestru actitud ha quedado bien definida
Baluoáas de alto y bajo relieve para ornamenía-'fíy ninguna duda Úie qUeda ya de que lo que
gfflsgatssa^giaEe^aai^ij^Bsaa^
objeto t ín to s e o s
I redamaciones eran exactos y abrumantes. |sü  cargo ̂ t̂odo lo que respecta a vías, y obras.  ̂
En presencia dé estos acontecimieníos or'”| Aprobada lá'moción, el señor Madolell uro-? El señor Ruiz Martínez rectifica y réitera proposición de que para eUpróximo cabildo se
tíficial y granito . . .
Se fecotnienda a! púDlico ñp, confunda mis artícu­
los patéhíados, coti otras itniíációnes  ̂hechas por 
algunos fabricantes, los ciialés distan mucbo eii be­
lleza, calidad y colorMo. . ̂  ' ;
Exposición: Marqués dé Lanos, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA,
Clínica
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetisraos, diabetes, etCi, eíc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca,
No selí&nteétcírt tartas
EL CONFLietÓ DE AQUÍ
Aun reconodendÓ gravedad que ac­
tualmente encierra para todo el país el 
conflicto ferroviario, que, lejos de resol­
verse, se ha necrudecido con los desatenta- 
de ley presentados por el
' S t r a e i i ^ i l i “9 v 'p r ¡ e _ © ip a l - ^
Cubiertos, con ctíatro píáíosrpán y vino 
postres, desde rSO'pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo-jhiiento ekeGobiérnó-dáque V̂  ̂ los seño 
nos, con rebaja de prédós. |i|-es concejales eran rébeldés á mis mandatos, lo
simismo: que sus agentés complo pruebalo-ocu- 
l;trido con uno de estos ñitimós qué íué preciso ,
| ;tíetenérle y hacerlé ingresar én los calabozos ! Se aprueban los presupuestas-formulados pa-.
| jde la Aduana para que reconociese la autoridad 1*“** 1̂
itlel Gobernador. iPn las calles de Cuarteles y Salibre
* Tal son, a grandes rasgos, Ibs motivos del | Leída una comunicación del Sindicato de Ini-1
i que se le ha de confiar.
I Se aprueba la designación.
i . • © t r o s  a s y r s t o s
que abrigaba el , 
icitud de laŝ  coshe- 
éstos volviesen a ocu­
par consus cartuaj^es el mismo sitio: de antes, 
üelaacerai opuesta, como indican en lu solld- 
tud,. pero Se ve obiigado a desistir de ello ante 
la ausencia del señor García Guerrero* ;
Considera delicado, tratar de este extremo, 
hallándose ausente el autor de la moci ón queinstaiaciondem fos p g o sd e  a
V b U . 8 gj
haga justicia
No dudo'.por un momento, que todos 
I vosotros persistiréis en la lucha; pero te­
ner presente para no olvidarlo jamás, que ,
si alguno de los presentes desertara des- ¡ S € |S l0 i1
pues de pedir á voz en grito la huelga, no . Presidida por el alcalde, señor
merece quede escupáis: merece que lo m a-lrea, se reunió ayer la Corporación icontra ena alegasen lo mas mínimo, cuanao y a ;“=F‘cseíAB en v congreso miernacionai ueip„j(p -̂ p ' w t i a a  Hí. aji
teis. I para celebrar sesión de segunda convocatoria, tanto tranquilizados los ánimos por haberse I Turismo, que ha de celebrarse en Madrid, el se-i
Nosotros, los férroviarios andaluces, ha- L o S  dU© aS iS tS S I I rectificado lós prócedimientos y hallarse en i Pór Leal del Pino propone que se faculte al al-|i t¡oratorio municipal ’ ^
cemos causa. cotriBn core vosotros y oír a Í declararse abiertS la sesidá, aparecen El sefíor Díaz tóméro dice que el Ayunta-.bien: Por solidaridad, vamos a  la huel- ,„ e ^ „ 3 , ^  . u n
% v a s  atronadores oyéronse en  la s a ! a Í S ^ ¿ r S S * ¿ S S z ^ ^ Í * ^  discutiré el apetób ¡n ,ien toan .eslx -;n fe ,^^d^^^^^^  entendiendo q u e t e ^ / | - q u e  subsiste el,,
durante largo rato. [láfio Correa, R-omán Cruz, González Luna, Rey |P  , ,  c'cnhí» ntttv htpn miP pq hi-áríirfl rrtncHn-t El señor Leal exolica su o^ooosiGión dicien-1 o •
:: En idéntico s ^ t i d o ; |e  expreso a c o n í t - í ^ ^ j o ,  í ^ í z M ^ ^ ,  M ^ to R o  entré gétites qüehodóminan la palabra que! do que el nombramiento de uno o más Represen-
nuacíon el p residen te .de  lo s ,-íe rro y .an o s ,d e tte ij^ ab o rtae^^ ^  a H n t e i a n , t - l ^ | d e
eñ cüíhplimiénto dé acuerdo ;ásí ^doptádó, ,pafa |. dé'^fiteHo aue dómtnanli® se lo cortearán de. su peculio paríicuíar. | ^  obra de payinieníación, y él formuladojjor el,
t o s  los maquinistas y:fogonteOs, quienes: w  qi^sldeqi ta t e n a  cpnl E I ^ A b D l ^ o  t o  que siendo asi ju e d ^
ofrecieron cumolir como hombres, como' o'rnshUaAt^crkues^discute, m o tiv o .d e p p lto ^  I -
bes d^las que suelen:a  ’veces.no quedar cons-| E l  msi-rsirilSiSi I ' .
tanciáhasíante pa/á.'apreciaflasdé^uésensuL, . ■ BíE,.ysBa%*¡í|̂ 6ai  ̂ |  El secretario da lectura a una suscrba oor e
Verdadera integridad y cohio quería que cuanto.f _ Luego seba,lectura a una exíensa comunica-1 señor Leal del Pino, relacionada con la recauda” 
sobre mi proviaértqia se,;dijése no' ée perdiera; cioa del GoberhAw reférenfé al recürso|ei5n del arbitrio de timbre sott:¿ espectáculos
A u • j  i hombros, como I El señor Armasa no concurr-e atecabildo pcr
trabajadores honraaos que han firmado con ;■ encontrarse enfermo, 
tinta y  son capaces dq firmar con sangre) " " ^
dé sus venas, no volvería! trabajo hasta uní c v i
día después en que todos, absolutamente ? , El secretario,peñor Marios Muñoz, da lecíura 
dodos los que huelgan, hayan sido reinte-l la sesión anterior, que -
grados en sus cargos. - | . A ^I^S 'S tO S Ci© © f ic i©
Seguidamente se dió por terminado el i Comunicación de la Dirección general! de
jen lasmtenuadas,' nébutbsidades'M acta, de or- Jdé alzada- interpuesto por doii .Manúel RN^ proponiendo el nombramiento de ins-
dinario más bóh^adO$á quél vera¿, me previne|Vera, contra él acuerdo dé la Corporación se-a-—*— i—t-v„' j .  ... , .
contra esta posibíéTnmórálidáü dela referencia, I parándolo del cargo de arquitecto municipal, 
'llamando a mi despacho al digno señor Secreta-1 . En esa comunicación se-menciona la tramita-
acto, énmedio del mayor entusiasmo y vi-! Aduanas,.relacionada con la imporiación del ga-i río de la Corpora'ció^n para éxigiríé que en el | clon que lia seguido el asuntó desde q^>se in 
„„-A. „ _ Spctade lasesión en que.:1a mociónjanterior se|íerpíisd el recurso: el acuerdo de la Comisióndos proyectos  ̂ . . , ,  ̂  ̂  ̂ . u •Onhiprno a las Cortes, el asunto lo c a , i vas a la huelga y a los compañeros de M a-■ nado bovino ................ .  ̂ ,
^ ^  i Nombramiento interino de conserje de la ca-kjfira enjendrar futuras severidades. |alunforme del negociado, a quien com̂^̂ ^̂ ^
quese plántea por la spliqariaaa entre  ̂ , , * t  , , |  sa dé Socorro’dél distrito 'áe Santo Domingo, r  Todohacía suponer iógfcameníe que se tra-i solver, los señores vqcales de la indicada Co-
íerroviarids de la Compañía, de los Anda-i  ̂ en josterm m os que queda p l a n - i a a | ¿ a | ¿ j - a  a favor de don José Eilpo fiaba de discutir acios.dérá,autoridad y tal dis-| misión provincial, QrtegaMuñozyMo'ragaPa-
lucescónsus compañeros de la  del Sur del teadO ; el eonfíicto. ferroviario. No quere-| Linares. , i cusión no podía en manera algüha 'consentirse glánca., '  ,
España, nos obliga a que nos ocüpém ós|m os adelantar juicios, en espera de ver có -| a  propuesta del señor Abolaíio, ,se nombraf por ser derecho Gonstánte qué las determinacio- Después de lárgOa resultandos y consideran- 
con preferencia de este problema que delimo se desarrollan los sucesos cuando el- conserje efectivo de la indicada casa de¿ sDcorro|nes de una autoridad: superior si son apelabies fdos, sabemos que el Gobernador ha resuelto ré- 
sp nns nresehta coti caráctereS grá-1 présidenté y  secretario de la  Sección d e ja  don José Filpo Linares., i '.  ■ v - |p o áe  discuteny ásí'dúise advérfirio a V. S. co-|vpeár,eLacuerdo qué Ja Corporación adoptara
:Máíaga fegréséh ’dé den cuériíaj Emplazamiento hecho por el Jázgadó da San:|hio ásí JóhÍqe por
nuevo se nos presenta coh caráctereS gra­
ves y alarmantes. . 1
HaceTmos días indicamos en ^^ste lugar, 
algo relacionado con la excitación de áni-i 
mós qüe se observa entre Ibs ferroviarios ¡ 
andaluces por la ritarcha y carácter insolu­
ble de la huelga que sostienen los de la 
línea del Sur, e  informamos a nuestros lec­
tores de que el presidente y el secretario de 
la Sección de Málaga, señores Gil y Bas- 
cuñana, habían salido para Almería, con 
objeto de informarse personalmente del 
estado de la huelga y de la verdadéra aé|i- 
tud de aquellos ferroviarios, a fin de proce­
der en consecuencia y deterininar la aj:tiíud
a  lÁ "Asamblea' áe  Tsu^ ¿eéttones v áctuá-Uo Domíngo,para que sépersOhéla^orporaciónfmo que oficial; pero finquét,.--  ̂„  ,,
S ^ C O m S - f S r c í ^ r S s  ^  1 oVdín^io: de mayor ctíaíitís,entabla-|jnoían^te s i t ie ra  prohibición déla lectura de |pal.
T p iW O  POP lo S  pcitprt do contra la misma per don Ramón Guzíhán y jla  moádn, antes aí cóníraríÓ que sólo adverten-1. . El señor Díaz Romero propone que se enta-
LO único que maleamos es que ^5-'^ |3 gCTQvig, ;  , - - I cta amistosa, . un acto de mera cortesía merecí-1 bien ios recursos legales procedentes contra esa
cuéstión adquiere caracteres d e ? ü rn a g ía - | El Ayuntamiento seda por emplazado, áccr-1 do y-no escatimado. |résolüción.
yedad, no soló para ésta localidad,sino pn”|¿áfj¿ose que se persone en el juMo el abogado| Esta es, en sintésis, lá verdad escueta de todo! acuerda así, y que se notifique al iníere 
rá toda la región andaluza h .
saBgBgeâ iSiBBtEBsaiEBsaî gas j
consultor de la Corporación. '■ l looGuridO; no he dictado providencia alguna|sádó lo dispuesto por él señor Comeñje.
Nota de las obras ejecutadas por Administra-|que contenga prohibición, de que fuese leída !a | 
ción en la semana del 6 ai 12 dsi acítiál |  moción Armasa, y al,ho éxÍs|ir tal prohibición i 
Se acuerda su publicación en el mal caben los récurstís^n sü conírá.5 |  Del notarfo don Cristóbal Esteban González,
ctal. - ' 1 Mis actos son precisos y claros, de ellos no IfeGlaniando contra el-arbitrio-dé inquilinato. ■
.,  , : , , , j. . . 3 Asuntos quedados sobre la mesa: i puede despreíiderse iiuncá .uñ mandato de que 1 P^sa a la Comisión de Arbitrios Sustitütivos.
Siendo nümerososios correligmnaríos que sel ¡jjfQj-jgé ¿g ig Comisión de Arbitrios susíitu-lse retirase dé la,orden del día del cabildo rnu-1 Del empleado de esta Corporación, don-Ma- 
proporíen ácompanar pasado marfana domingo, referente ál recargó de especíácüios pú-ín!cipal uno de los' asuntos que en aquélla figu-Imiel Osuna Carnerero, pidiendo un mes de li
20, ala comisión de republicanos y socialistas C , ’ ^ |  . r  ^ |  cencía por enfermó.\ñAÍrtrvr% rtUrx lia ríCB Qt'íc'fír HlVL>A Íl1 ^ |  Itt ¿Ib § .
pector jefe con el haber de cuatro pesetas dia­
rias, doS; inspectores a tres pesetas, y varios 
auxiliares que cobrarán- este mismo haber los 
días que presten servicio.
aue formularon i J a  moción, explicando las ra­
que íormuiaron|zones. que le asisten para presentarla,.diciendéc-
re-s que tan sólo le reporta al Ayuníamienío el gas-' 
to de lina peseta más al día.
Propone para el cargo de inspector jefe a don" 
Tomás Perez Martínez, . .
Termjna rogando que se apruebe la moción, 
El señor Cabo Páez, refiriéndose a una con- 
versaciqn que sostuviera con el inspector del 
Timbre don Migüel Olalla, persona dé todos 
I conocida y dé acrisolada rectitud y honradez en 
e cumplimieaíQ de su misión, dice que los em­
pleados, que laporporación tiene para la co­
branza del arbitrio no pueden hacer más de lo 
que hacen; no debiendo censurarse sti gestión.
Las empresas de espectáculos—añade el s<=>- 
ñor Cabo—Qlstaculizan la labor del empleado 
haciéndolo objeto de amenazas violentas, ’ 
Esos funcionarios de la Corporación procu­
ran cumplir con su cometido y no hacen més 
porque no van a exponer sus vidas ante las 
amenazas y bravatas''dé los deoendientes de las 
empresas, V
•aue han de adoptar los de ia Compañía d e |á é  M Jaga que ha de asistir dicho día al mitin que ridii ut- ctu p . i republieano-sociatista de Alhaurin: el Grande,
AnaalUCeS. . a . f'ca t,iíh15rr» niip í»! nrprió ópr viflift en los
El señor Abolafio expone algunaá considera-
que el preci  a a  íale  iS f
El señor Abolafio *dice que no ha tenido ia-: 
tención de molestar a los funcionarios encarga­
dos de la recaudación iIpI nrhíi-t-in
E .  ,d .  A » , « .
de fe-nos traen datos de la reunión 
rroviarios que tuvo lugar en dicha pobla­
ción en la noche del día 15 del corriente.
Para qué N uestros lectores y la opinión 
en general sé. den cuenta del grave carác^ 
ter que representa el conflicto que se platí-
igu^l suma a !á vuelta.
La salida de .Málaga se efectuará en 
de las 8‘20 dé la mañana y el regreso en el tren 
de las 4 de la tarde.
Asistirán, además de la comisión de Málaga, 
oirás dé'Alhaurin déla Torre, Churriana, Cár-
tea ^reproducimos la siguiente Información |  tama y Campanillas.
demuestro estimado colega El Popular Üe» El mitin se celebrará a la una de la tarde en
Almería, en que se detalla lo tratado en la 
expresada reunión;
«A las "nueve y media de la noche se re­
unieron nuevamente los ferroviarios huel­
guistas, para celebrar sesión.
Asistieron al acto, el presidente y secre-, 
tario de la Unión ferroviaria, Sección de 
los Andaluces, compañeros Gil y Bascuña- 
na, que llegaron ayer de Málaga con el 
exclusivo objeto de enterarse, sobre el te­
rreno, del verdadero estado de la huelga.
Declarada abierta la sesión, el presiden­
te de los Andaluces, compañero Gil,, expu­
so a los reunidos su opinión, de qiie la 
huelga se hallaba perdida, no sólo por 
mala fe de la  Compañía y falta ide protec­
ción del Gobierno, sino también por el po­
co tacto empleado, qtfe ha venido a crear a 
los compkñéros huelguistas una situación 
difícil.
Considera que más vale, en-oeasíones, 
sacrificar un pequeño número de víctimas, 
cuando con elio han de salvarse muchos* y 
solicita de todos piensen muy detenida­
mente si Ies conviene desistir de sus prepó­
sitos o si; por el contrario, persisten en la 
huelga.
Un movimiento de opinión contraria por 
completo al presidente de los Andaluces, 
se nota en todos los huelguistas. 
Seguidamente hi?o p o  de ja  palabra él
la calle dé Molinos Arriba, número 29, y no en 
el domicilio del Círculo Republicano y de las 
Sociedades Obreras, por no resultar éste bas­
tante espacioso, en vista de! numeroso público 
que se espera concurra, y haber sido preciso 
habilitar un local más amplio.
Lo teníamos previsto, y como nosotros, lo 
previeron cuantos conocen ei temperamento del 
señor Canalejas.
Los dos proyectos de ley acerca de los ferro­
viarios son un fracaso, por que no satisfacen a 
nadie, y menos, mucho menos, a los huelguistas 
que se fiaron de é!.
El proyecto sobre la organización del trabajo 
en los ferrocarriles es.una colección de coplas 
de Calaínos, qué éntre otros inconvenientes 
qi.ie pueden llamarse burlas, figura el de que ha 
pasarraticho tiempo hasta que \ós regla
la cobranza del impuesto,
S6bi,e la
del señor Armasa
El secretario da lectura a lá siguiente comu­
nicación del Gobernador civil:.
«Con vista del récurso de queja interpuesto 
ante el Ministerio de la GobernaGíón por el com 
cejal de ese Ayuntamiento,'don'Pedro Armasa, 
contra una disposición que supone dictada por 
este Qobierno civil, a virtud de la cual se le im­
pidió la lectura de una moción presentada por 
el mismo a la citada Corporación municipal, he 
resuelto'dirigirme a V. S. exponiéndole ló si­
guiente:
Es un hecho perfectamente exacto que por 
providencia de 12 del mes de Sepíiémbré pró­
ximo pasado, apercibí a esos señores cQncejálés 
por su insistente rebeldía a mis reiteradas ór­
denes para que sé dejasé de cobrar por la fuerza 
en los llgraados puestos sanitarios el arbitrio 
! sobre pasas y almendras*
Este Impuesto que por ninguna regla de im
ta deíhaberlo a?í verificadQ,
Dios guardo a V. S. muchos años.
Málaga a 17 de Octubre de 1912.
i?. Comenje.
Séifíor Alcalde de esta capital.»
EI;B. L. 1̂ . dei ©oisernador
El alcalde dicé qué después de haber escu­
chado los señores concejales la comunicación
Ei sitio que hoy ocupa la parada, reúne peo­
res conniciones qué lá calle de Strachan, vía 
que tiene corriente, cosa de que carecen las 
otras, y no es oportuno que pretendamos higie­
nizar una calle para ensuciar otras.
La parada no debió trasladarse hasta el co­
mienzo de las obras de nueva pavimentación de 
la calie de Strachan,
El señor Ruiz Martínez dice que cuando se 
trató de este asunto, en cabildo, a. virtud de la
señor Leal.
También se  aprueba una moción del -señor 
Sáqehéz Domínguez relacionada con el arreglo: 
de las laterales de! Rúente de Teíuán, y en la; 
que se interesa se coloque nueva tablazón en 
dichas laterales.
Todo lo contrario, sqIo particularmente pro-1 Concedidá. - dp la
curé advertir qué las providencias superiores no I  ^o^u-' Garmén de Gea y Urba- ftáculos públicos soore esp:;.c
son discutibles, pero si apelables y que no esta-|^é> interesando se le aboné uña cantidad que, I Sp fmrnphá ip’nmpidn dpi 
badispuestó a tolerar en manéiá alguna pasase i según dice, sé le adeuda. ' ■ : J  ^
j i„-„|emplea‘dós désighados por la Gérporación párá|sin correctivo eficaz-y oportuno Ja discusiónr A la de Hacienda, _
i i t ---- 1------- j_i j-------®inmoderada que se anttíició.' I. , doña Purificación García, pidiendo ser
En-este concepto y  en Igualinaíierq que an»|^*’*scriía en lós pádroneé de vécihps dé ésta ciu- 
tes po nie opuséja If leóíura déJarrtoejón, eon-|^£*^* ■ ■
íinuoáin oponerñie, si es que V;S. como AIcal-| Se áCcéde a lo solicitado. > . 
de y en uso de sus facultades decide, dar cuenta I De los conductores da carruajes que tienen 
de ella al Ayuntamiento. |értablecida la parada en la calle de Strachan,pi-
Consíe así y encarezco á V. S. que del mis-p!®ndo volver a ésta vía pública, mientras có­
mo piOdo 1§ comunique al concejal señor Árma-|íhienzamén la misma las obras proyectadas, 
sa y a quien quiera que esté en el error de l a |  Luego de leerse la solicitud, el señor Abóla- 
existencia de uh proveído que nunca se dictó f flo considera muy atendible la petición que en 
por éste Gobierno. íélla se formula, diciendo que con el estatíléci-
Sirvase V. $. dar lecíiira de esta comunica-1 hiienío de la parada en las calles de la Bolsa' y 
ción én el primer cábiído ordinario que esa Ex- |  pon Juan Díaz^ se les ha irrogado üh perjuicio 
celentísima Corporación celebre,.dándome cuen-A^^J^ohsideráción a los cocheros.
ijrouc u Liuy pw _ g ^  i S ría la íiiifni??flíií1 cyiiKpffiííiiví? Qp rntictHpí'Pi nhli-1 cote ao siiu círLdüuUO) a ViriUu Qe lE
beirnador, m 
siciones qite
mentó legal puéde apo5mrse más que en el f -H” superior jerárquico, se acatan o
rnehdras y pasas que á las d #  consumo dé la 
ciudad, que sólo bajo este aspecto puede es 
tar concedido, pues en ningún otro funda-
de .
tercera’ dS artículo 1̂ ,  ha sido siempre mal In--vigor, y eso que los tales reglamentos han dé 
resultar, por nécesidad,favorables a las Compa-, 
ñías, por qüe ellas y los elementos burgreseó 
son los que en definitiva los harán.
El proyecto acerca del sabotage os, sencilla­
mente, draconiano.
nrnvéidndH nnb-rnador no ha de d i s - U s i . e l  traslado de la Esto proveído aei uoüyrnaaor, no na oe |pai.a¡jg regiría en tanto se verificaba la desin-
;C^tirse,.íporque las.dispo i i , it  emanan de ggjjg Strachan, que está muy
.ofe... 1.----- .ooo o., o. -1̂” r  en razón a los diversos ca
apartado cuarto del artículo 136 de lá :Ley mu-| procedimientos oportunos que la
nicipal, con la limitación que establece la regla:! , ,H & i Ordena el señor Madolell qge se lean por el
,• 'C a p í t y i ©  d e
El señor Sánchez Domínguez interesa que 
se subsanen las deficiencias que existen en el 
empedrado de la calle del'PeregrinQ.
Solicita también que se hagan reparacione.3 
en el Matadero público, exhumando la moción 
que al efecto presentara, y que se publiquen 
las cuentas detallada de los festejos de Agosto.'
;E1; alcalde contesta a esta último-punto que 
está hecho el avánce de esas cuentas, fal­
tando para terminarlo que un centro entregueJa 
surria por que se suscribió.
En cuanto se reciba la aludida suma, se con­
vocará a todas las personas que formaron par­
te. de la ponencia encargada de la organización 
de las fiestas.
Las cuentas se publicarán en un folleto.
El señor Abolafio demanda que se ordené a 
la profesora eñ partos destinada al servicio dé 
la barriada del Palo, qüe se posesione de su 
cargo, é l cual tiene: abandonado, dándoseé! 
caso de carecer de la debida asistencia las paf-, 
turientás.
Pre-gunta en qué estado se halla el expedien­
te sobre exhumación ilegal efectuada en el ce- ’ 
sos de fiebres infecciosas qne se han dado i menterío dé San Miguel,
.............. .tA pjjjg relación detallada de todo lo satis-
secretario los párrafos del, acta de la sesión en 
que fue retirada de ía orden del día la moción 
de nuestro querido amigo don Pedro Armasa, 
protestando respetuosamente de la medida gu­
bernativa, apercibiendo ál Ayuntamiento con 
■motivo de la forma de exacción del impuesto
que se éxpréSé en- sentido idéntico a Su 
ántecesoT, lo cuaí'did origen a  qiie\ en un 
principio se apoderar^ lái: desanimación dé 
Jos buelguistasv s t  bien más tarde reanima­
ron, llegando a protestar ds las manifesta­
ciones hechas, pidiendo con gran valentía y 
decisión Ja contínüación dé la huelga. .V 
/Más tarde hicieron uso d e  la p.alabra va­
rios compañeros, todos los cuales mostrá­
ronse partidátios ^  GOfltinuar la hüe%a, 
íia sfa  sucumbir'dé Jiantbré , si füéta 'pre­
ciso, antes de someterse a las exigencias 
de una Compañía desaféntada;^éoberbia.
Vivas y ápiausosi dados coh éhíusiasmo, 
| i  atronaron la sala repetidas véces.  ̂ '  j
y  Hecho el silencio, nuevamente se  levantó 
^ ■ a  hablar el secretario de los. Andaluces
En cambio no há sido mftí/i, sino víbora o 
serpiente de cascabel lo que.ha dado a luz el 
ministro de Hacienda, que nos ha traído una 
serie de Icréditos extraordinarios y un presu­
puesto dé liquidación de trampas que no nos vá 
adejar un reafen los bolsillos.
J Desde 1909, en que nos métimos en las aven­
turas de Africa, y durante la funesta domina­
ción canalejista, se ha derrochado el dinero a 
niános llenas,.yivienáo dé la trampa,: y hoy dice 
el señor Navarro hay que pagar esas trampas.
El priheipio de la legislatura no puede ser 
n?ás dés^radable: proyectos que ¡traerán honda 
perturbación pér haber sido bégañados Jos 
fetroviáriosjy proyéctós que nos van a dejar po­
co menos que en .cueros vivos.
Y'-pór toda éspérahz^. Maura en puerta, 
por que es imposible: que Canalejas, después;de 
este fracaso, gobierne.: .. •
: ;La herencia-que nos deja es terrible, por que 
con ía venida de Maiir.a se desencadenarán lás 
pasiones y la paz será imposible.
tendida por el Ayuntamiento.
Tal error es el vicio de origen, la causa de-‘ 
íerñiinante de cuantos actos ese Municipio vié- 
ne realizando para la cobranza del :impuesto én 
cuestión. De aquí que los conciertos se dificul­
tasen y QUéJáTecaudación no se efectuase po.rl:” ?̂̂ ’’̂ '̂  , ,
el único medio legal posible, sino tan sólo ^nt ®bF® Y almendras 
los fielatos que es en lo que real y verdadera­
mente se encuentran convertidos los llamados 
puestos sanitarios. De aquí el considerar ese 
Ayuntamiento la introducción dé íodps los fru-' 
tos de que se trata sugetá áJ arbitrio y él éñ- 
tender que lo qué se procura es féíudir el pago, 
cuándo de alega por alguno que' sus productos 
están exentos del tributo. Y por ' último ésa' 
exageración en la cobranza constituyéndose 
los representantes del Ayuntarnie;nío ep los Jie- 
íatos o casillas de.sanidad para Hírígir aquélla, 
cohibiendo a todo intrddüctor de pasas 6 aí'mén* 
dras, sin distinguir si al producto aquel le era o 
np> aplicable el arbitrio, extremando los, rigpi^es 
paira hacerlo efectivo y llegando hasta situafsp, 
en Iqs earréíer||8 fiscalizando cuántos frutos, 
eráti coñducfáos a, la localidad como medio de 
evitar quo no déjasen de satisfacer el arbitrio 
todas las introducciones.
Tales acritudés motiváron quejas ¡y éeríos
Leída la parte del acta indicada por el alcal­
de, éste dice que procedió así, obedeciendo a 
advertencias que le hiciera el señor Comenje, 
,no usapdb la palabra providencia.
Pará demostrar su aserto, da lecturá ál Si­
guiente B. L. M.;
«El Gobernador civil de Málaga B. L. M. a 
su distinguido amigo don Joaquín Mudolell y 
tiene el sentimiento de advertirle que si no des­
aparece de la orden del día la moción presenta­
da por el señor Armasa, se verá obligado a 
usar de los derechos que la ley le concede.»
El alcalde entiende que procede que lá'Cor­
poración se dé por enterada del proyeldQ del 
Gobernador, '
géácÜérbaásir
tóíhpáfitero' Báscüñaríá; el que áe expresó i 
en estos o parecidos términos:
Compañeros; Os dirijo por segunda vezj
V E N P E
iíc ié f^ a  i i 'e i’6 a s i n 0 | i 3  « l i s 'P r e n s a  j
disgustos que cada vez iban aumentando, hasta 
e l . punto de verse constaptémente invadido mi 
despacho por productores, almacenistas^ y co'» 
ísereiaptes de pasas y'almendras que buscaban 
ante nii autoridad un amparo que no: podía me­
n te s *  rPorque ,recurrían anje: mí dsn /razón 
sobrad.........................
Se somete a. la sapción de ¡ ja. Comisión de 
Qbrás püblicasjuna comunicaclQn de la Junta 
|céntral;de arquitectos,, resolviéndp las dlferep-í
U n  l s i g e n l 0 r o .€ I V í i
Se lee una moción 'déi álcafdeV Jnteres'ando
------------- que se nombre un señor iñgehiéró* ^vllcon el
rádísima y los hechos en que fundaban sus haber anual de cinco mil pesetas, que tendrá a
entre su vecindario por consecuencia dé las 
emanaciones producidas por los detritus de los 
caballos.
Estima que el traslado es perjudicial para los 
cocheros, y con el fin de armonizar todos los 
intereses, proponé que sin demora alguna, se 
formule el presupuesto para la reforma del pa­
vimento de la indicada calle, activándose la 
realización de las obras.
. Cree que una pavimentación de cemento ar­
mado daría un buen resultado, pudiéndose 
regar dos veces al día
El señqr Abolafio insistéeñ suá anteriores 
niánifestaciones, diciendo qüe las obrás dé nué- 
vá’paviméntación no se realizarán en Jo que' 
resta de año, y por consiguiente los intereses 
de Iqs cocheros sélesidnaráh. ’ ’ J '
Añade que la cálle de la Bolsa no está prepa­
rada para qstabíe.cor en olla parada. alguna de 
caaruajes, y sí 1a de Strachan, donde existe 
desdé hace más da veinte años,
EJ señor Bino interesa que se lea el acta 
dóride cólista é l ácuérdo de trásládar próvislo- 
nalmente la, parada dé carruajes
fecho por el Ayuntamiento en concepto de su- 
minísíros a la guardia civil, durante el año ac­
tual, eñ las distintas veces que há estado re- 
cphcentrádá dicha fuerza en Ja población, indi­
cándose los iócalés que ha ocupado.
Él séñor Ruiz Martínez reitera su ruego 
acerca r e  qué desapárezcah de la calle de Com­
pañía los innuñierablés puestos que enélla éxis- 
ten'.
Solicita que se líame lá. áiención al coñtratts-» 
ta de los urinarios para que corrija las dificien- 
ciás que én éljós sé observan. j
Dice que los tubos de agua aparecen con agu-' 
jéros, y que dicho contratista ofreció piritár Jos ' 
urinarios en el mes de Agosto, no habiendo ' 
cumplido su ofrecimiento.
El señor Cabó Páez interesa que se Introduz- - 
can reformas en,el urinario que hay en la Piazá' 
dél GeneralLachambre.
Dice que las calles de Trinidad Grund y dé» 
la Vendeja, se eñcueritran iñtránsitablés, por-»
consecuencia .dé las últimas iluvíás, líéñándoáej
. , , ....  , . . . , jilas fachadas dé las Casas de salpicadüirás de baí'» ■
Léidp él áCüérdq, prodigúe hablájido él jseñór Irro,, efecto del continuo crucé dé cárrós;Vüegát 
Pifió,' quién éstimáqüe riodéhió'darse iáordenrquééeáfrégléélasindicádas cáliési » 
de tfásládor hasta ,qué lá5 Qbras.fuéren á; darl JPide dehüevo una Télácíórideloséñipléadd&'í 
conuénzo. , ; . .. ■. |múñicipá|és qúésé hállán en desCubiértb'pór el^
Anade que el Director del Laboratorio rau:Oi-;|árbítrioi de ihquilitíato; ■ » ' ' / . / ó r ó
‘ ' lañíéntáble e^ado eñ que^ééén-íi
. . . . ^  dé Alamos.' ‘ • i -■
sando su extrañeza por no haberse traído dicho;
proyecto a cabildo. = ' lasuhto dé'vita! i'ñjéfésíy qúéértóüó
/íEñtlfeñde»qué ios cocheros deben' Vól vép a la |tá ,‘ prééfeáñdé, byCéñ Ciíátiíó 
antigua parada, en tanto no principieri'táé óbtá§|pósibfé;'pára‘ ádb'qúíñai‘diCha vte;:%áá3fó 
de pavimentación. • jasí los justos deseos deí vecindario? y de la opi-
'I
_ \
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CALENDARIO Y CULTOS 
Octubre
Luna llena el 26 a las 2‘31 mañana 
Sol sale 6,13°, pénese 6,2
Í 9
Semana 42.—Sábado
Santos de hoy.—Sm  Pedro Alcántara. 
Santos de mañana,— Cando y Santa 
Irene.
Jubileo p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Car­
melitas.
Para mañana.—lÓL&m.
Fábrica de y sernn
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono numero 311.
nión pública.
El alcalde dice que en este asunto del adoqui­
nado de la calle de Alamos existe un verdadero 
Nudo Gordiano, que todavía no ha podido 
cortar la Corporación.
Añade que en la última entrevista .que sostu­
vo con el presidente de la Comisión de Obras 
públicas, trató detenidamente del asunto.
Hay necesidad de arbitrar el-mejor medio 
para poner á la indicada calle en condiciones de 
mediano tránsito, y se procura la fórmula más 
rápida y hacedera posible.
El señor Pino ruega que se ordene la devolu­
ción del instrumental de la extinguida Banda 
Municipal, hoy en poder de los individuos de 
La Artística, instrumental que debe ser de­
vuelto en lo que resta de mes, designándose al 
señor Belmonte, subdirector que fué de la su­
primida Banda, para que lo examine, y cuyo 
servicio desempeñará éste gratuitamente.
Pide que se introduzcan reparaciones en el 
pavimento de la calle de la Trinidad.
El señor Román Cruz se extraña de que no 
se haya dado cuenta de la proposición del con­
cejal don Pedro A. Armasa, relacionada con la 
tasación de costas practicada en autos ejecuti­
vos seguido por don Gonzalo Simó, y que que­
dó sobre la mesa el anterior cabildo.
El alcalde dice que no ha dado cuenta por 
encontrarse ausente el señor Armasa.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 




De A m igos del P a ís  
Plaza do la C onstitución nóm . 3
Abierta dé once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
C a m p i l l o  y  C o m p ¡
G R A N A  P A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13,
adjunto en una de las mesas electorales, don 
Salvador Cano Escaño, cuando no figura como 
elector en las listas de ninguna de las tres sec 
clones de este término, vicios que son motivo 
de nulidad para la elección y que fueron opor 
tunamente denunciados a la Junta provincial 
del Censo electoral en escrito fecha 8 de Julio 
último presentado por el vecino, elector y can­
didato, don José Pérez Lozano, sin que los 
éxponentes sepan que el referido superior or­
ganismo haya adoptado ninguna resolución en 
el particular, de lo que se deduce que la Comi' 
sión provincial era la competente, en sentir de 
la Junta provincial del Censo electoral, para 
corregir y reparar dichas extraliniaciones.
Y respecto a la incapacidad para ser candida 
to en que la Junta municipal del Censo electo­
ral de esta villa se fundó seguramente para 
desestimar las solicitudes presentadas, nada 
hemos de añadir a lo ya expuesto en el recurso 
que sirve de base a este expediente y cuyas 
razones reproducimos, porque la misma Comi­
sión provincial implícitamente reconoce lo de­
leznable del argumento y en cierto modo esta 
Junta municipal del Censo hace la propia confe­
sión cuando inventa otros motivos y acude a 
otros ardides para cohonestar su proceder.
Por último, es inocente la afirmación de que 
los que suscriben no protestaron ni reclamaron 
el día de la elección. Ejercitaron todos sus de­
rechos y acciones hasta el acto de la proclama­
ción de candidatos inclusive, y a partir de aquel 
acto se apartaron asqueados de los comicios, 
en los que por tales mañas se les privaba de to­
da intervención ejercida con arreglo a la ley.
En su virtud, SUPLICAN a V. E. que te­
niendo por interpuesto recurso de apelación 
contra el acuerdo que la Comisión provincial de 
Málaga adoptó por mayoría el 28 de SeptierK- 
hre de 1912, declarando válidas la proclamación 
de candidatos y la elección de concejales cele­
bradas el 7 y 14 de Julio anterior, se sirva revo­
car el expresado fallo por ilegal y declarar, por 
el contrarío, que tal proclamación y elección 
son completamente nulas, pues así procede en 
justicia que esperan obtener de la rectitud de 
V. E. en Benagalbón a 15 de Octubre de 1912. 
—José Pérez Lozano.—S\g\x&n las firmas.
Los ferroviarios
De la nueva proeza realizada por el monteri- 
lía de Benagalbón, juzgarán los lectores por el 
siguiente recurso de alzada presentado ayer en 
la Diputación provincial: ’
Excmo. Señor ministro de la Gobernación.
Los que suscriben, vecinos y electores de Be- 
nagi^lhón, circunstancias que resultan acredita­
das en expediente instruido para sustanciar 
el recurso due presentamos contra la validez de 
Ifl nrnclama'cíón de candidatos y 'elección de 
concejales, hechá^ respectivamente el 7 y 14 de 
Julio del presente año íh  citada villa, ante 
V. E. como mejor proceda, comparecen y di­
cen: Que en el Boletín Oficial de la provincia, 
número 240, correspondiente al nueve de Octu-  ̂
bre actual, se publica la resolución dictada por 
esta Comisión provincial con ocasión del recur­
so a que nos referimos, y como tal resolución 
es contraria a justicia, dicho sea en defensa, in­
terponemos contra ella el recurso de alzada que 
la ley autoriza.
Lamentable es, Excmo. Señor, que los expo­
nentes se vean en la necesidad de acudir una 
vez más al ministerio de su digno cargo, recu­
rriendo nuevamente contra las ilegalidades que 
se cometen en el aludido pueblo, llamado a ad­
quirir triste celebridad en materia electoral, co­
mo la tiene también adquirida desgraciadamen­
te en oíros órdenes; y de nada ha servido que
V E. por real orden de 10 de Abril último res- 
taÍDleciera el imperio de la ley, revocando otro 
fallo de esta Comisión provincial y declarando 
nula la proclamación de concejales electos veri­
ficada por la misma Junta municipal del Censo 
electoral en 5 de Noviembre de 1911, porque 
la Junta municipal del Censo electoral de pena- 
ealt)C*n, empeñada a todo trance en que la ley 
no se cumpla, ora con un pretexto, ora con otro 
ha de escogitar siempré algún procedimiento 
que burle los mandatos de V. E. y  haga ilusoria
V baldía su disposición reintegrando a nuestros
j  ¿[gj dereelio
Bajo la presidencia del compañero Abolafio, 
y con la asistencia del delegado de la antoridad 
señor López, se reunieron en el Círculo Repu­
blicano los asociados ferroviarios.
El presidente hace usó de la palabra para 
manifestar a la asamblea la determinación que 
ha tenido a bien tomar la directiva de la aso­
ciación, enviándoles a Pablo Iglesias y a Sol y 
Ortega un expresivo telegrama rogándolp in­
terpongan su influencia poniendo de pane d§ 
ellos todos los medios que la ley y sus cargos 
de diputados les otorgan, para que se opongan 
a que prospere el próyecjio fie ferroviaria 
presentado a las Cortes por ej se flor Vnla-r t  
ntî vá*
En su vista pide a la asamblea que si tiene a 
bien apruebe esta determinación.
Es aprobada por unanimidad.
Después continúa explicando los motivos y 
causas que han obligado á la directiva a tomar 
esta determinación.
Ellos de ninguna manera y de ningún modo 
deben consentir que se lleve a efecto los pro­
vecí de Canalejas, pues esto sería el atrope­
llo más ffrande^ue §e ha cometido con el dere­
cho fe  clídadanía y de huelga.
■Dirige a Canalejas acres censuras por su con­
ducta, impropia de todo buen^gobernante que 
ama a su patria. Le califica de apóstata que ha 
traicionado a la cáusa de los obreros; de aque*' 
líos mismos que le subieron al poder.
En sentidas frases dirige una briosa alocu­
ción a los concurrentes,exhortándolos a que per­
severen en la misma actitud que la hasta aquí 
seguida. .
Ruega a los ferroviarios que esperen, siem­
pre preparados a la defensa, las determinacio­
nes del Comité Central de la Unión Ferrovia-
CANCIONERO CÓMICO
Por la esfera celeste 
se dan más cambios 
que en una sola tarde 
\arga Machaco.
Azul está unos días 
otros, nublado... 
¡Vaya unos tiempecitos 
que atravesamos!
Un fondista liquida 
sus parroquianos 
cobrándose, así, en plomo 
ya que no en cuartos. 
De otro modo no pudo 
salir del paso...
¡Vaya unos tiempecitos 
que atravesamos!
Se abren entrambos cines 
parlamentarios 
y suben senadores 
y diputados
a hacernos... tan felices 
desde el escaño...




con una ley que sólo 
merece palos
ya que el Gobierno en ella 
promete darlos...
¡Vaya unos tiempecitos 
que atravesamos!
Se arregló lo de Italia.
Los italianos 
ya dejan a los turcos 
quietos... En cambio 
no se ve aquí la firma 
de aquel tratado.... 
¡Vaya unos tiempecitos 
que atravesamos!
Gritan los liberales 
medio obcecados 
y a la misma cabeza 
se arrojan trastos 
y se ponen a veces 
como guiñapos... 
¡Vaya unos tiempecitos 
que atravesamos!
Como tras el Tenorio, 
siempre el escándalo 
con estos caballeros 
'fué de lamauQ. 
Ahora van hasta contra 
lo más sagrado... 
¡Vaya unos tiempecitos 
que atravesamos!
na.
convecinos en el disfrute legítimo 
electoral que les asiste. ^
Ya no se trata de la aplicación indebida del ar­
tículo 29, como en la elección de 5 de Noviem­
bre de 1911, pero la infracción legal es aun 
más grave y escandalosa. Se han falsificado in­
dudablemente los certificados que presentamos 
de las propuestas de candidatos en la antevota- 
cíón celebrada el 4 de Julio próximo pasado, 
sustituyéndolos con otros en que, según el fa­
llo de ía (Comisión provincial, resultan votando 
para el acto de la antevotación algunos de 
% s electores fallecidos, y, descontado su nú­
mero, dice la Comisión provincial, no se reunía 
la vigéáfma parte que determina la ley, Y como 
la antevotacíún fué legal, tomando únicamente 
parte en ella electores reales y verdaderos, 
porque, de lo co'.7trarío, el presidente y los ad­
juntos de las mesas nO hubieran conswtido que 
votaran los muertos en un pueblo, donde por el 
escaso número dé sus vecinos, lOpos se cono­
cen y uo es posible suplantar a ningún é,£Ctor. 
|ií las propuestas fueron rechazadas ep el acío 
de ja proclamación de candidatos, hay- que re 
conocer nécésáriamente que Jos .certificados 
auténticos fe  las propuestas: efectuadas ép la 
antevotación fueron sustituidos por otros falsos 
o los présidentes y adjuntos dé las mesas incu­
rrieron en gravísima responsabilidad, anotando 
en las listas nombres supuestos'de electores que 
no pudieron votar y coníribúyendo por modo di­
recto a la comisión de delitos geyerísimamente 
penados en las leyes.  ̂ ,
Tampoco la Comisión próvincial., tan célos.a 
en conceder audiencia a los concejales elegidos, 
se ha ocupado en esclarecer, o por lo menos na­
da dice en su fallo, el cargo por nosotros for­
mulado, de haber ejercido ilegalttieníe las .fun­
ciones de presidente de la mesa electoral de la 
segunda sección del primer distrito del término 
municipal de Benagalbón, el elécíor de la pri­
mera sección del propio distrito y término, don 
José L§ai González, ni ?1, #  haber iáctiiado de
Termina haciendo presente qUé pondrán de 
su parte todos los medios para que no prospere 
la ley presentada a las Cortes, y que para con­
seguirlo irán hasta donde las circunstancias lo 
exijan. .
El compañero Navarrete también pronuncia 
un discurso en sentido societario y relacionado 
con las actuales circunstancias por que atravie­
sa el conflicto ferroviario,
También hablaron otros compañeros sobre 
yarios asuntos relacionados con el orden inte? 
rior de la sociedad, dándose por terminado el 
acto,
Telefoijeraa
Una vez finalizado el acto, se dirigió al prg-“ 
Bidente fel Comité Central de la Unión Ferro­
viaria el siguiente telefónenla:
«Vicente Barrio.—Piamoníe g.—Madrid.
En reunión celebrada esta noche acordóse dar 
amplio voto confianza ese Comité, dispuestos 
secundar aií§ instrucciones, sean cuales fueren. 
—Ábolafio.'p
La parada de coches 
que han trasladado 
príVaCn |a bibli9tq?q 
de estar parados.
Entre usted, socio amable, 
¡saldrá volando!
¡Vaya unos tiempecitos 
que atravesamos!
Pero para estas penas 
y otras que callo 
tenemos un consuelo, 
lector amado.
Davó trae al de Málaga 
y al de Bilbao.., 
¡Vaya unos tiempecitos 
que atravesamos!
Pero hay más. En el Parque 
nos han alzado 
un busío«primoroso 
de un señor Lar i os 
¡que está pidiendo a voces 
un encerado!




Situados en las calles Sebasííép Spuvirón, 
Moreno Carbonero y Spgasta 
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo-
Cubierto allí lo había 
piadosa mano 
porque no se asusíapan* 
propios y extraños, 
y porque no llorasen 
flores y pájaros. 
¡Vaya unos tiempecitos 
que atfavésaniosi
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
O asis
saldrá de este puerto el 22 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo parales 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el día 29 de Octubre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, FIo- 
rlanápolis. Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aíres.;
El vapor trasatlántico francés
P ro v en ce
saldrá de este puerto el 11 de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
G randes A lm acen es
=  DE =
Preparación especial para
O arreras M ilitares y  C iviles
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles. .
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
F. MASO TORRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, aHa novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay úna magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 




San Ju an  de Dios, número 37.—MÁLAGA,
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi DICOS :: TRATO ESMERADO.
Maderas
Hijo» de Pedro Vacile.—
Escritorio: Alameda Principal, número 12, 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45,
QRAri SNVeNT©
de la propiedad ajena, no obstante las reitera­
das prohibiciones hechas durante el año ante­
rior al colono de referencia.
A to d o s lo s  que p ad ecen
áñ granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
R eparto
En el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro 
hállase expuesto el reparto de consumos para él 
año entrante. r
S u b asta
El arriendo de las Contribuciones de la pro­
vincia de Málaga anuncia la subasta dé una ca­
sa situada en la calle de Gínetes número 18, al 
objeto de hacer efectivos débitos de contribu­
ción.
Obras m u n icip a les
La alcaldía de Málaga ha remitido al Gobier­
no civil para que sea insertada en el Boletín 
Oficial, la nota de las obras realizadas por Ad- 
f ministraeión municipal en la semana del 29 de 
j Septiembre al primero dé Octubre.
G afas ó le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—(jeme- 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Qre^ , —pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga. 
Los d ep eu d ien tes  d e Comei-cio
Es digna de todo encomio la campaña que en 
próde sus vindicaciones han emprendido los 
dependientes de toda España, sabiamente diri­
gidos por el Comité de la Federación Nacional 
de dependientes, de Madrid, organismo que es­
tá llamado a ser a la vuelta de muy pocos años, 
una formidable colectividad de Incontrastable 
fuerza,
Los mítines simultáneos celebrados con tanto 
entusiasno no ha mucho en casi todas las capi­
tales de la Península, no deben considerarse co­
mo un mero acto de la protesta correctísima, 
que tan sufrida clase hace por su malestar eco­
nómico; es la iniciación de todo Un programa de 
lucha; a aquéllos seguirán otros y otros, organi­
zados periódicamente hasta conseguir que el 
Poder público haga cumplir la ley del descanso 
y que seguidamente promulgue la ofrecida de 
Co ntrato de trabajo y aprendizaje y otras, fi­
jando en diez y en siete horas,respectivamente, 
las jornadas máximas de los dependientes as» 
de mostrador como de escritorio. En 
50, si ^
Para descubrir aguas, la casa Piguerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex
súbditos españoles residentes en la capital de 
la vecina república, con el carácter de gratui­
to, y con el fin de favorecer a aquellos de 
nuestros compatriotas a los que el conocimien­
to de este idioma es indispensable, para el ejer­
cicio del oficio a que se dedican.
Dicho curso de lengua francesa en la indica­
da academia, se ha establecido por encargo del 
ministro de Estado de España.
El director de la academia Goya,instalada en 
París, Chaussée d‘ Antín núméfo 2, ha envia­
do una comunicación a este Gobierno civil 
participándqle el establecimiento de la cátedra 
gratuita de lengua francesa, para que llegue a 
conocimiento délos españoles que marchen, y 
puedan utilizar dicho beneficio del Estado.
De in te r é s
Al adquirir las existencias de 'una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convencerse de esta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
Grem io d e  c o n fite r o s
 ̂'Terminado el reparto de cuotas para el ejer­
cicio del año 1913, del gremio de Confiteros, 
los Síndicos y Clasificadores del mismo, citan a 
esos industriales para la celebración del juicio 
de agravios, el día 21 del corriente, a lastres 
de la tarde, en el salón de sesiones de La Unión 
Industrial, Comedias 7 y 9, (entrada por el ca­
fé), haciendo constar que las listas están de 
manifiesto en dicho local hasta el expresado día. 
S e  alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
El piso segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa Ügarte Barrientes.
De la Provincia
E xportación d e p a sa s
Leemos en nuestro querido colega El De- 
fensor de Vélez-Málaga'.
«Los labradores de secano deben fijarse en la 
importancia que tendría la creación de un alma­
cén de pasas en el Sindicato Agrícola, el cual 
enviaría representantes a Londres para la 
venta.
Deben ingresar en el Sindicato todos los vi­
ñeros de este término,»
P a d ro n es y m a tr ícu la s
En las secretarías municipales de Ardales, 
Salares y Mijas, se hallan expuestos los res­
pectivos padrones de cédulas personales forma­
dos para el año de 1913.
En las mismas dependencias de los dos últi­
mos pueblos y los de Alameda y El Burgo, se 
exponen las matrículas de industrial para el 
mismo año.
por la persuasión
están cus nasta a plantear la huelga cuan­
do su organización sea completa, 
í o. cumplimiento del plan trazado, y no con- 
j fiando en la formalidad de las promesas recien-
^ S to c la ^ d e  el locuaz" Presidente del
mentes subterráneas basta la profundidad ¿e io n  ];̂ e”®ejo, el domingo próximo se celebrarán en 
metros. Catálogos paiis, por correo, 300 pesetas nación más de cuarenta mítines. En ésta
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia. i capital también tendrá lugar uno, a cuyo efec-
I to la Asociqpión de Dependientes se ocupa en 
I disponer los preparativos necesarios, pudiendo 
[ anticipar que hablarán varios prestigiosos ora- 
i dores y que al acto podrá asistir todo el xjue 
I quiera, a más de los dependientes.
é i £ /  Popular,
S E
Y nadie ha dado cuenta 
de éste atentado 
al arte y al buen gusto, 
tan maltraígdps, 
por el señor artista 
que armó el tingladp.
¡Vaya, vaya unos tiempos 
que atravesamos!
’ ,  PEPETIN.
Franelas desdé pesetas 0‘30 a pesetas 1 ‘25.
Fantasías desdé p.esetas 0‘60 hasta pesetas 1‘75.
' Lanas desde 0‘70 péselas metro a jO‘4,5.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
yelos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro fesde pesetas 1‘25 a 20.
Mantas lariá párá cama y yiej,?, Qxtgnso surtido.
Pafaguás, toquillas, chales puntó y'féfpa en toda 
súeseala. \  , , , V
' Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pania}ones en punto inglés y afel­
pado
Especialidad en artículos biancóá. . 
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 p£S£?'̂ ®
a 200.
Sección de sastrería 
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
énsd̂ lgnté.
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe 
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas,
Añejos de 8 á 50 pe.3etas.
Dtdcéy P. X., 6 li2; moscatel, de lO y 15 pese­
tas,
Lágrima y color, de 8 á SO pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica pará una 
fábrea de harina ó cualquier otra industria en "las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para Docoyes.
; Sp ̂ qpri^ pjsp» y aiuiacenes de tjiodemai cpp- 
truc^ion con vistas al maF,eú lacajle Sómerá nume- 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los Ilamadix' de 
Campos.




del SnL II y  IS
O b s e r v a c io n e s
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 18 de Octubre, a las dle? de la mañana 
Barómetro: Altura, 767‘39.
Temperatura mínima, 13‘5.
Idem máxima del día anterior, 21 ‘9.
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: despejado.
Idem del mar: calma.' '
sr
Noticias locales
Por ahora carecemos de más detalles, pero 
ofrecemos publicar oportunamente la convoca 
toria para que nuestros lectores la conozenn.
¡iOolon d e m u elasü
^ ^ ^ s |a re c e  en el acto con «ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones,
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
8.a Unión ilu strad a
Tan interesante como los anteriores y con la 
[ excelente impresión que tantas alabanzas le eon- 
[ quista, es el número qne esta semana pone a la 
I venta la popular revista La Unión ilustrada 
I Contiene entre, otras informaciones gráficas 
[ de palpitante actualidad las siguientes:
Málaga: Banquete de los toneleros.
Madrid: MaxLínder, el rey de la película. 
Inauguración de la Cooperativa Industrial Ban­
quete de los farmaqeúticos. Señoritas talegrafis- 
tas qué piden ampliación de plazas. Anita Mar- 
tpsv éseuehando la lectura de un drama,
Sevilla: El centro Aragonés. Cerámica artís­
tica. Las carreras de caballos. Escasez de vi­
viendas; Mitin de panaderos. Un héroe.
Disidas p ób licas m u nicipa les
Materiales pedidos en el dia de hoy por el se­
ñor Sobrestante. . I ^  1 -1 j  ^  - .------ -
Seis cargas de yeso fe dpn Fernando Rodri- . pleito del Qeneralife. Los ferrO' 
gue;?, salidas dé lá yesera; cinco para el eemen- ''^• îl^ndo la Alhambra.
terio de San Miguel, pedidas por el oficial José .. Proyecto de monumento conmemora- 
Villena, y una a la Escuela pública de la Tíini-U^X2 de las Cortes. Las tumbas fenicias, 
dad, pesetas 6. I Excursión fe las misiones emericanas.
Un paquete de puntas de pulgada y médip de) -W dobas Becem.da a beneficio de las canti-
don Juan Mirasop, r '^ .  .......  . na? esC'Olares,
Un millar de piíastrones de don Fernando Ro< • Monumento a las batallas de las Navas 
drfeuez, 16‘S0, íy  Bailén,
Salida; Un saco de cemento romano y diez! Sarriá: Reparto de pernios y otras notas de 
piíastrones para el pasillo de Santo Domingo f sumo interés además de numerosos retratos de 
pedido por el oficial Eduardo Ramos. ' lac^alidad.
Medio saco cemento romano y deseientos pi-1 . El texto es escogido y ameno. Se vende el 
lastrones para la Alameda Principal, pedido por f pi'ócio de 20 céntimos en todas par-
él oficial Pedro Cabello. ^ ^ tes,
Málaga 18 'de Octubre de 1012—11 Guarda 
almacén, Valériano de ios Píos,
Visita de p ésa m e
Una comisión del Confité de Conjunción Re­
publicano-Socialista y otra del Círculo Republi­
cano visitaron anteanoche a nuestros queridos 
amibos y cofreligipnariqs fen Bartolomé Gar­
lón Escrlbánó y don Domingo del Rio Jiménez 
para significarles el pésame, en nombre de di­
chos organismos, por la desgracia de familia 
que han sufrido. ¡
D efunción
Ha fallecido en Ronda la señorita Isabel Al- 
menta Molina.
Reciba su familia la expresión de nuestro pé* -í': 
same.
Intento d e  su ic id io
En Ronda ha intentado poner fin a sus días, 
dándose un tajo en el cuello con una navaja bar­
bera, Salvador Feu Martín, domiciliado en ca­
lle Jerez núm. 54. ■* '
El Juzgado entiende en el asunto.
Suicid io
En el pueblo de Villanueva del Trabuco puso 
fm a su vida el vecino de dicha, población y na­
tural de Málaga, Diego Martín Rojas, de 37' 
años de edad y de estado casado.
Paro consumar su propósito, el suicida atfi 
una soga-de esparto a una de 4as vigas de la 
^chumbre de su casa, situada en la calle de 
Canteras del citado pueblo, ahorcándose.
 ̂ Según manifestaciones de la familia de Diego 
Martín, éste se hallaba cansado de la vida, a 
consecuencia de una dolencia incurable del 
estómago que padecía desde hace mucho tiempo.
En el lugar del suceso se personó el juzga­
do, practicando las diligencias necesarias.
BUialagueña
Ha llegado a Ronda para pasar una larga 
temporada, la distinguida dama malagueña se­
ñora doña Trinidad Scholtz, viuda de Iturbe.
E nferm o
Encuéntrase enfermo en Ronda, don Antonio 
González Puya.
Celebraremos su completo y rápido restable­
cimiento.
Delégación de Kaclenda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda rj,;308‘78 pesetas.
Ayer constituyó énla Tesorería de Hacienda 
un depósito de fpesetas. don José Agüera Qa-
iiano, por el IQ, por 100 de la subasta de apro ve- r. 
chamiento 'd.é pasto del monte denominado «La ■ 
bierra,» P'e ios propios de Coín.
fiSt» k la ategria de Xanjafín
Similar a Insálus, Es acidulada cárbónica, se­
gún análisis del profesor químico déla Univer­
sidad dé Granada úon J u |i  Nablé Herréra.'
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
-alia del Marqués 13, (este establecimiento* es­
taba antes en el Boquete 4$1 Muelle)..
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin pasco 40 céníímpi. ■
De
Se encuentra en Málaga eP concejal del 
Ayuntamiento de Ronda, don Francisco' Rúiz 
Pérez,
Cura el estómago é intestinos é! Elixir Esto­
macal de fe  Car/p^,
penunpia
El guarda dé los terrenos del barrio obrer) 
ha denunciado a la alcaldía que el colono de 
una délas fineas colindantes comenzó a ro­
turar anteayer aquéllos, sin tener en cuen­
ta que la señora duquesa de Fernán-Núflez v 
en su reqresentacióndon Jaime Parladé, vendió 
los mismos a la Junta de Patronato para la 
construcción de casas para obreros.
Es deplorable que de esa manera se disponga
fel Jefe de la Comandancia de Carabineros 
comunica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado habilitado de dicha Comandancia el 
capitán de la misma, don Manuel Carrasco Sán­
chez Prieto.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delgado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Sierra de la Vala^ de los 
própios de Párauta, a favor de don Baltasar Cál­
vente Vallecillo.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
jo.xrQQ gj(jQ concedidas las siguientes pen*
í^ccidontes del ti*abajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por loa obreros 
siguientes:
Juqn Mfe^no P w a , José Cepa Jiménez y 
Francisco Cabrera Berjano.
Gi*eitiio d e c o fr e r o s  y c a je ro s
Terminado el reparto de cuotas al gremio de 
cofreros .Y caleros paya la contribución indus­
trial de 191̂ , el Síndico-Presidente así lo hace 
saber, significando que el día 24 déí actual ten­
drá lugar el juicio por reclamaciones de agra­
vios, a las 8 de su noche, cuyo acto se vérifica^ g
stones a ^ . ^ t e r i o  de la Guerra'han sido concedí.
Pasivas han 
siones.
Doña Demetria Coúcépción Melero Gómez, xiu- 
aa del teniente coronel, don Gregorio San^José 
Lanzon, 1.250 pesetas.
Doña Teresa Alfonsate García, í-víuda del tenisfl' 
áon Reginp Samaniegó. Lleúvip, 1.2Sá
Medina jGlavéro, viuda del pri­
e ta s  Francisco Qrtíz Almeda, 470 pe*
Málpga 19 Ocíúbre 
ñero, ^^\^.-rSebastldn Ci­
des los siguientes retiTost 
Don Alejo, Pérez Pérez, teniente de infantería, 
168 pesetas. ' ■. ; -
Juan Rico Roea, guardia civil, 38‘02 pesetas. 
Diego Sanjurjo Alicarde, parábinefo, 36 pesetas.Dota d e |pr>ecic8
_La Comisión provincial ha remitido a esté 
Gobierno civil la nota de los precios medios de 
las especies suministradas a las fuerzas del 
ejército y guardia civil durante el pasado mes 
de Septiembre.
A cadem ia Goya
En el importante centro de enseñanza, dei mefós 17 v 19 oiso nrincioál ■— 
este nombre, establecido en Parts, se ha ins-jdiaS - ^  -
tituído un cursó de lengua francesa parólos
Médicoicii^jano; éspegialista en énferjueda 
de^de la mujer, partos, estómago y  venéreos. )
' ^  ■ á-4Consulta diaria de 12. á 3.-;—Santa María nú*
Página tercera E L  P O P U L A Sábado 20 de Octubre de 1912
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Fim>s de Málaga criados en su Bodega  ̂cálle Capuchinos «.® Ib 
Casa fundada en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguient es precios:
Víaos de ValdepeSa Tiafo







Vinos Valdepefia Blanco 














Vino Blanco Dulce los 1611itros ptas.
No
Pedro Ximen 
» Seco de los. Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 














Se confirpia que cerca de Propalachtzs se li' 
bró un combate entre turcos y servios.
Los primeros iniciaron el ataque, limitándose 
los servios á contenerlos con la artillería.
Los servios tuvieron diez muertos y cuaren­
ta heridos; los albaneses sufrieron doscientas 
bajas.
—Dicen de Sofía y Belgrado que los aliados 
están de acuerdo, caso de victoria, en no eva-
pretendiendo antes disparar su revólver contra 
el cabo de Seguridad-Antonio Molina.




El: diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Indulto general firmado ayer.
Relación de cantidades que se destinan en el 
presupuesto de liquidación para la edificación 
de escuelas, construcciones civiles, monumen­
tos, carreteras, ferrocarriles y puertos.
“ ES i m p a r c i a i , ,
Al ocuparse El Imparcial de la situación^ en 
que se han colocado, con motivo del proyecto
cuar el territorio turco y dejar tropas en Mace- mancomunidades, los señores Montero Ríos,
donia, hasta que la conferencia europea fije de­
finitivamente los nuevos territorios.
—El ministro de Bulgaria en Viena declara 
que antes de la guerra, Bulgaria se hubiera 
conformado con obtener la autonomía de Mace- 
donia, pero después ha cambiado la situación, y 
ningún soldado abandonará el territorio con­
quistado por las armas.
Se reciben noticias de que la escuadra 
ga ha zarpado para alta mar, llevando órdenes I catneníe la^retirada de Canalejas a su domiciíio 
en pliegos cerrados. , , , , l aquejado de transitoria indisposición, pero mos-
—El Gobierno turco ĥ a entregado los pasa-1 g| semblante inequívocas señales de
portes a los representantes de Servia y Bulga- j-eocupación honda, 
ría, estrañando que «n 1n hiripra mismn mnl F  F
Moret, Weyler, Dávila, Sánchez Román, Amós 
Salvador y Eguilior, todos ellos contrariados 
por la aprobación del mismo, termina diciendo 
que unido ello al visible recrudecimiento de las 
cuestiones ferroviarias y a la presencia, en el 
despacho de los ministros, de determinada per­
sonalidad que ejerce jefatura en un benemérito 
hacían ayer, a última hora, densísima. (cuerpo
' atmósfera política, a lo que cqntribuia episódi-
no lo cie o co
el de Grecia
—Hoy se firmará, definitivamente,la paz ita- 
ÍO'íurca.
De Roma
El doctor Fuchs, famoso director de la clíni­
ca de la universidad de Viena, ha extraído a 
Marconi el ojo derecho, ayudado de varios emi­
nentes médicos italianos.
La operación fué rapidísima. .
Hubo necesidad de extraerle el ojo derecho '
El Fresidente
Canalejas, a consecuencia del catarro que su­
fre, permaneció en eHecho toda la mañana, sin 
que pudiera ir a despachar con el rey.
I Hacia el medio día levantóse y nos recibió. 
I Dijo que el ministro de Hacienda le había di- 
¡ rígido una carta, expresando su contrariedad 
rjfer no utilizarse las cuatro he ras convenidas en 
 ̂la discusión de los presupuestos.
Lo ocurre es que la gente se va, y queda
Soriano dirige varias preguntas a Villaniieva 
y Canalejas, y pide una relación de los diputa 
dos y senadores que son consejeros de las Com-̂  
pañías de ferrocarriles.
Dice que el Gobierno ha presentado los pro­
yectos influido por esos consejeros.
Villanueva lo niega.
Jura el cargo el señor Lúea de Tena.
Soriano promete hablar de un negocio en el 
que se mezcla el nombre de Pérez Caballero.
Luis Zulueta combate la ley de jurisdiccio­
nes, al que contesta Canalejas, manifestando 
que ha ofrecido la derogación o reforma de di­
cha ley,no habiéndola hecho por falta de tiempo.
Se promueve un incidente entre Romanones 
y Dalmacio Iglesias, por tener éste pedida la 
palabra para hablar de los elementos de Barce­
lona a que aludiera Villanueva.
Asegura Iglesias que son justas las peticiones 
de los ferroviarios y se extraña que Villanueva 
califique de inoportuna e injusta la huelga ca­
talana.
Aplaudimos entonces—añade—la conducta 
de los ferroviarios y aconsejamos la calma, 
mientras’que-los socialistas los guiaban en senti-, 
do revolucionario; y en tanto Villanueva, por 
no malquistarse con las Compañías, niega que 
hubiera pacto.
. Maura. Y no lo hubo.
Dalmacjo. Los proyectos no satisfacen a los 
ferroviarios, que están cansados de oir prome­
sas y quieren realidades.
Combate el tribunal de arbitraje, diciendo que 
la nueva Ley favorecerá a las compañías.
Contéstale Villanueva, diciendo que ni aludió 
a las derechas de Barcelona, ni a ninguna alta 
personalidad, limitándose a exponér el desarro­
llo de la huelga. '
Después de las manifestaciones de Dalmacio 
—añade—se convencerán todos de que las de­
rechas auxiliaron ei propósito de paro.
Insiste en que la huelga fué inoportuna y re­
pite qu%no aludió al obispo de Barcelona.
Suspéndese la discusión.
Se entra en lo orden del día.
Es desechado el voto de Saiillas al prepuesto 
de Guerra.
Cobián hijo, defiende su voto particular al 
capitulo primero, contestándole Luis de Torres.
También se desecha el voto particular de 
Rodés.
Es aceptada una enmienda de Amado.
Promuévese un incidente, por pedir Soriano, 
Nougués y Señante que se cuente el número de 
diputados que asisten.
El presidente señor Martín Rosales se hace 
el sueco.
Señante protesta y la presidencia explica lo 
ocurrido, acabando por ofrecer su dimisión.
Termina el incidente y ocupa la presidencia 
Romanones.
Son aprobados los articulos segundos, terce­
ro y cuarto.
Se da cuenta de la dimisión del señor Martín 
Rosales, a quien elogia Canalejas, pidiendo que 
la retire.
Rosales se somete al voto de la cámara.
Queda aprobado el presupuesto de Guerra.
Discútese el de Gobernación.
Se desecha el votó de Pedregal.
Interviene Canalejas.
La presidencia suspende la discusión.
Se anuncia que mañana verificárase la elec­
ción de cuarto secretario.
Y se levanta la sesión,
-Sos, por parte del rey, y si ha de asistir el Go 
bierno.
Hemos consultado los antecedentes respecti 
ves al fallecimiento de la princesa de Asturias, 
pero no están claros.
; _ En palacio dicen que entonces asistió el Go 
;bierno, y el rey pronunció frases de agradecí 
miento.
Lamentaba Canalejas que siguieran, con gran 
insistencia, los rumores relativas a las dimisio- 
■nes de Montero Ríos, Pío Gullón y dos minis- 
tros, estimando que por lo visto hoy es día de 
dimisiones, siendo así que nada ha pasado.
Los periodistas y diputados que esperaban 
¿emociones, sufrieron gran decepción; pero no 
cabe duda de que el Consejo tuvo por principal 





Comnnican de Atenas qúe doscientos estu­
diantes cretenses han sido aceptados volunta­
rios.
—Dice un telegrama de Budapest que tres 
fnil obreros servios se niegan a responder a las 
convocatorias, a pesar de los e- fuerzos desple­
gados por el Consuládo de Servia.
Despachos de Belgrado dicen que anteayer se 
libró un combate en Prepolafz, frontera de Ser­
via, terminando con la derrota dejos turcos, 
que tuvieron doscientos muertos y heridos.
Grecia, Servia y Bulgaria han dirigido a las 
potencias una nota haciendo constar que duran­
te 37 años quedaron sin efecto las promesas de 
Turquía referentes a la reforma de Macédonia.
—Liautey telegrafía que la columna Guidon 
rechazó, al sur de Chauia, una harca de 1.600 
disidentes de la cabila de Beni Bekine.
Los franceses tuvieron dos. muertos y siete 
heridos.
—ExceíMor cree que el expresideníe de Mé­
jico, Porfirio Diaz, regresará en breve.
—El fiscal ha denunciado a los tribunales el 
periódico La batalla sindicalista, por el ar­
tículo titulado Un reto dp Alfonso XIII a Pa­
rís.




de que disminuyera la vista de,, vacio ásal6„^cun¿^
’T a re o n i demostró un vaíor extraordinario.
D@ Oporto i Asegura carecer de fundamento la preocupa-
Durante la sesión que celebrara la cámara; ción y tristeza que le atribuyen algunos perió- . . _
m u S a l  se produjo una manifestación popu-; dicos, por la votación de ayer_ en el proyecto L O S  f e r r O V ia r a O S . m a la g U @ n O S  
lar contra ella, a consecuencia del mal servicio de las mancomunidades. Precisamente a n ^  Confirma Sol y Ortega , haber recibido, un] 
de los tranvías eléctricos . | —estamos satisfechísimos, pues de 205 diputa-
La policía tuvo que intervenir. ! dos de la mayoría, votaron _ t4b, cincuenta no representación de 6.000 obreros, comunicán-1
Al terminar la sesión, los concejales marcha- ‘ pudieron llegar a tiempo y otros se hallaban en- ^ j j qyg gHos ha causado!
el hi-
ron al Gobierno para presentarla dimisión cO' 
lectiva, que les fué aceptada. A |
De Argel ¡
Los cuatro contratorpederos adquiridos re­
cientemente por el Gobierno griego, recibieron 




Se ha celebrado el concurso hípico, en c 
pódromo de Tablada, con escasa concurren­
cia.
El primer premio lo ganó e! caballo Perola, 
de Parnell.
De Ciudad Real
Dicen de Puertollano que cuando anoche se 
dirigía á trabajar en la mina de San Juan, el ve­
cino Crisóstomp Moya, al liegar al sitio del 
Polvorín, le salieron al encuentro dos enmasca­
rados, quienes le asestaron una cuchillada en el 
cuello, que le interesó la laringe.
Recogido, a poco, por el guarda y el sereno, 
lo condujeron alHóspital én grave estado.
El suceso provoca muchos comentarios.
La fantasía popular-dice que en los alrededo­
res de Puertollano hay una banda de malhecho­
res que se dedica a sacar las mantecas y a uti­
lizar ía sangre de seres humanos.
Otro vecino refiere qne noches pasadas le 
sorprendieron dos individuos, uno de los cuales 
le sujetó por el cuello, mientras que el otro én-
..Mo n a e iiíc i'  tr liiPorA rlíi PYominarln.cendía una cerilla, y luego de exa inarlo, ex 
clamó: «Este está muy delgado; déjalo-»
La guardia civil practica diligencias*
Díce .e que acaso el herido conoce el secreto 
que motivara la agresión.
De Almería
El ferroviario huelguista Ambrosio Barriía- 
ro, de 34 años y casado, se arrojó al mar por el 
desfavorable desenlace de la huelga.
Extraído en grave estado, se lé condujo al 
HospitaL-donde declaró que había intentado ma­
tarse para probar á sus compañeros que fueron 
unos traidores.
De Zaragoza
Las fiestas y  la feria de ganados siguen ani­
madísimas. .  ̂ . , ,  . ,
La Orquesta Sinfónica de Madrid ha dado su 
primer concierto, con éxito extraordinario.
En el Teatro-Circo se han celebrado funcio­
nes en honor del maestro Bretón y de la Reina 
de los Mercados.
De Cádiz
' En ía calle de Solano se ha desarrollado un 
" dráioa familiar. • , ' ,
Al volver del trabajo José Alarcón y su hqo, 
enconítaron ahorcadas á la esposa e hija del pri-
mero. V  .  ̂ ,
Ambas se ahorcaron con cordeles de tender 
la ropa, haciendo dos nudos corredizos.
Supónese qué If hija accedió a suicidarse 
atendiendo instigácíbnés de la madre.
Se as'egura que decidieron arrebatarse la vi­
da envista de la condiicta.de José Alarcón.
 ̂ t Las suicidas dejaron una carta dirigida al 
juez, cuy'á autoridaíd dictó auto de prisión con­
tra Alarcón.
Parece que también el hijo, ql presentarse en 
su domicilio las áútófidades, jntentó suicidarse
fermos, todos los cuales crep que se adherirán.
Yo no les llamé; únicamente Barroso indicó 
á los gobernadores que les avisara,
Lo importante es que se aprobaron las man­
comunidades, y el proyecto seguirá sus trámi­
tes sin dificultad.
Supone que hoy hablará Pablo Iglesias, y qué 
lo hará extensamente,
Se halla molesto porque no lo dejan hablar 
pronto, de lo que nosotros no tenemos culpa.
Soriano anuncia muchas interpelaciones y 
preguntas, por lo que apremia al presidente del 
Congreso; pero, no estamos dispuestos a mer­
mar un solo minuto de las cuatro horas destina­
das á los presupuestos.
" ‘-quieren más horas de sesión, que se habili- 
ten;'pV  nobrf™? "0 inconveniente.
T r a í S d O
Ha sido firmado el tratado con Francia, que 
sufrió demora a causa de la cuestión dei deslin-
de del Muluya, que se nos presentó, y que se 
está tramitando, .
Cree que el particular quedará arreglado el 
próximo lunes. i
A CarabancSiel |
El rey marchará a Carabanchel esta tarde 
para presenciar los ejercicios de tiro e instruc­
ción de artillería.
Firma
Han sido iirmadas las siguientes disposicio­
nes de Fomento:
• Norñbrando, en ascenso de la escala, inspec­
tor general deí cuerpo de minas, don Ildefonso 
Guerra.
Idem jefés de primera, don Manuel 
y don Antonio Vázquez
el proyecto y rogándole que haga porque no se 
apruebe, o por lo menos que se modifique. ,
Sol ha contestado en estos términos: «Entre­
go su telegrama a la minoría Gonjunclonisía y 
propujraraté que el parlamento haga justicia á 
ios férroviarios,» / ;  ■
R e v u e l o
A última hora hubo mucho revuelo en los pa­
sillos, insistiéndose en que la dimisión de Mon­
tero Ríos ha obligado a Barroso y García Prie­
to a dimitir también.
A las seis y cuarto comenzaron a llegar lós 
ministros al sáloncillo, quedando todos reuni­
dos, menos Luque, que asistía al debate de los 
presupuestos.
Esta rpunión inesperada, con todos los carác- 
íeres de Consejo, dió pábulo a murmuraciones, 
extendiéndose los rumores de crisis.
Hablábase de un gabinete presidido por 
Weyler, caso de que la crisis se planteara; 
otros aseguraban que sólo se marcharían Ba­
rroso y Garpía Prieto; algunos daban como cosa 
hecha que a la presidencia del Senado irían 
Amós Salvador o Weyler.
O® Correos
Trátase de una cuestión del Montjuich, y 
dice que si el rey de España va a París, tendrá 
uh disgusto.
De Loiidres
Telegrafían a Le Gaulois que en aquellos 
centros políticos se asegura que Poincaré está 
dispuesto a emprender el viaje a, Londres, para 
estudiar con Grey la cuestión de Oriente.
D® Constantinopia
Desde ayer vienen empeñados tres combates 
entre turcos y montenegrinos.
A orillas del rio Tara, una partida griega 
atacó y capturó un convoy turco de municiones.
—El Gobierno declara que el último encuen­
tro terminó con la victoria de las tropas oto­
manas.
Los turcos tuvieron dos oficiales y quince 
soldados muertos, y tres oficiales y cincuenta 
soldados heridos. ,
Los montenegrinos perdieron trescientos hom­
bres.
Continúan los turcos el ataque a Polizi, ha­
biendo cogido un cañón y gran cantidad de mu­
niciones. \
—El Gobierno se reunió en Consejo, acor­
dando entregar una nota al ministro de Grecia 
diciéndo que en vista de la admisión en la cáma­
ra'griega de los diputados cretenses, se hace 
imposible mantener la paz.
•^Los turcos han rechazado a los búlgaros, al 
atacar estos é! puerto turco de Kirdjaali,
■^Circula el ruñipr de haber acordado el Con­
sejo no declarar la guerra a Grecia,'
Hoy aprobaron el ejercicio pievíQ de correos 
don José Pérez Sánchez, don Lope Pérez Sán­
chez, don Juan Pérez Tudela, don Francisco 
Pérez Almela, don Juan Pilo, don Eliseo Pinda- 
do, don José Portillo, don Carlos Ponce, don 
Luis Posada, don Angel Povedano.
Montero Ríos
Se asegura que Montero Ríos ha dirigido un 
Alvarez; telegrama a sus amigos políticos» confirmándo- 
I les haber dimitido la presidencia del Senado y 
Idem jefe segundó del cuerpo de montes, don ¡diciendo que con ello no realiza un acto políti- 
Rafael Escriba. f que su resolución solo tiene el alcance
Idem ayudantes mayores de Obras públicas, | de salvar su responsabilidad ante la historia, 
don Manuel López y don Gabriel Marín. j Declara que no quiere, siquiera, presenciar 
Autorizando al ministro de Fomento para que; la discusión del proyecto de mancomunidades
mediante subasta proceda al dragado de las  ̂
obras del puerto de Cádiz.  ̂ |
' ídem id. para la construcción de vías férreas ̂ 
ordinarias de los trozos 4.*̂  y 5P de la dársena, 
número 1 del puerto de Cádiz.
SENADO
Después de la exposición de motivos, aconse­
ja a sus amigos que permanezcan en sus pues­
tos.
Frescura
Romanones nos dice que nada extraordinario 
pasa y que todo eso de las dimisiones de ios 
ministros no son más que suposiciones fantásti-
Principia la sesión alas tr^^ cuarenta - |  Anuncia que mañana se elegirá secretario a 
ñutos, presidiendo López Munoz.^  ̂ lg cacante por dimisión de
Toman a s is to  en el bat̂ ^̂ ^̂  obliga acorrer la escala,
ministros de Gracia y Ju^  ̂ |  Agrega el conde que continuará la discusión
piden qu¿ se activeL^ PrlsdPxestos sin dificultad alguna.
De Madrid
la remisión de datos relativos a la actuación de 
tribunales de justicia por delitos de fabricación 
de moneda. ^
Alba le contesta que algunos; datos se remi­
tieron ya, y otros se eviaráti.
Muñoz Castillo vuelve a ocuparse de la re­
forma de la enseñanza-úe veterinaria * * ' 
diendo la tendencia de la modificación.
Alba dice que le ha guiado el interés de la 
ensenanxa*
La cámara se roíine en secciones.
A poco de reanudar el acto, se levanta la se­
sión.
Coinsejo
Una hora duró el Consejo de ministros.
41 §alir Canalejas, le rodearon numerosos 
periodistas y diputados, y esírañándose el pre­
sidente de éspectación tanta, exclamó: «Somos 
o'mh.T inconmovibles; no pasa nada; hemos diablado de 
a, apiau- jgg debates parlamentarios, y principalmente 
i de la discusión de los proyectos ferroviarios,
¿ que comenzará seguidamente, pues mañana da- 
[rá dictámen la comisión.»
I Dijo que también se habían ocupado del Con­
greso de Turismo, distribuyendo entre los mi- 
nistrps los actos a que tendrá que asistir el Go­
bierno.
Trataron, además, dél acto de mañana en pa- 
C ^ ien za  la sesión H a  Lora de costumbre. |  lacio, cort motivo de ir las comisiones de ambas 
Enei  banco azttl topiaii ^ e n to  Canalejas,j cámaras a dar el-pésame a los reyes, pues es- 
Bmoto, Luque y Villanueva: liam os ep la duda de si debe haber o no discur-
19 Octubre I9l2.
Prácticas
En Carabanchel, el regimiento de artillería 
de campaña ha efectuado prácticas, que presen­
ciaron el rey y el infante don Carlos.
purante los ejercicios sufrió un ataque de 
hemiplegia el coronel Echagtie, ayudante de 
don Alfonso, precisando conducirlo a Madrid en 
auto.
inf antes
Han llegado don Alfonso de Orleans, su es­
posa e hijos.
Esta tarde estuvieron en palaciOj '̂
Sústltytos
Para sustituir a Montero Villegas se indica 
a Pérez Crespo y Fernando Weyler:
Se dice que el primero es el candidato de 
García Prieto, y al segundo lo apoya su padre, 
pues desde hace tiempo quiere que le den una 
secretaria.
Llamada
La Un?ón ferroviaria ha telegrafiado a Ba­
rrio, llamándole para presidir el mitin de ma­
ñana por la noche en el teatro Barbieri.
En dicho acto se dará cuenta de la ruptura 
de relaciones con el Gobierno.
Cordoncilío
El señor Cordoncillo llegó hoy, algo enfer­
mo, por lo que tuvo que guardar cama.
Tumo
Cuando se discutan los proyectos ferrovia­
rios, el señor Maura consumirá el primer turno 
en contra.
Presidencia
Se asegura que Weyler ocupará la presiden­
cia del Senado.
Comunicación
El secretario de la Federación de ferrovia­
rios ha dirigido una comunicación^ las delega­
ciones para que celebren esta semana reuniones 
públicas, a fin de exteriorizar su disconformi­
dad con el Gobierno, por no haber cumplido lo 
que ofreciera, y además contra el proyecto de 
los ferroviarios.
Pide que envíen un telegrama en tal sentido 
con la cifra de los socios deja delegación.
Bolsa de Madrid
Día 17 Día 18
Perpétuo 4 por 100 interior....... .
5 por 100 amoríizable........
Amortizabie al 4 por lOO.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
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P l r a e t o r ,  Som ü ttto m lo
Profesor mercantil y Maestro Superior
MuroTuerta Nueva o. Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases'especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Sántacraz.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
C í t C I £ « I B T . É . S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO GARCIA
A lam ieda,















Hoy regresó el delegado de los ferroviarios, 
informando a sus compañeros de los ofreci­
mientos de Villanueva..
Los empleados sobrantes serán repuestos en 
sus respectivos cargos.
Hoy reanudarán el trabajo los restantes huel­
guistas, quedando excedentes unos doscientos.
De Zaragoza
Sigue la huelga de los ebanistas, por no ha­
ber aceptado la fórmula del gobernador.
De SalóBiica
Desde esta madrugada se libra reñida lucha 
en Barlova, frontera de Servia.
Los ejércitos combatientes pelean con ardi­
miento, habiendo recibido ambos bastantes re­
fuerzos,^ '
De Sofía
En el manifiesto dirigido a la nación, declara 
el rey que habiendo sido vanos los esfuerzos 
quese hicieron para librar a los hermanos de 
sangre, de la penosa vida que llévan,era preciso 
recurrrir a las armas.
El manifiesto lo firma el rey, y está visado 
por todos los ministros.
De Podgorifza
La declaración de las hostilidades^ ha ocasio­
nado el avance de las fuerzas montenegrinas, 
con objeto de apoderarse de Seulari.
De Atenas
Sigue comentándose la declaración de guerra 
y el poco caso que hace Turquía de esta na­
ción.
Tres regimientos griegos llegaron a la fron­
tera turca del lado de Volo, sin encontrar resis­
tencia.
Se ha desmentido que Grecia pensara sepa­
rarse del bloque balkánico y unirse a Turquía 
para combatir contra aquéllos.
Los ferroviarios
En este momento se encuentra reunido en la 
Casa del Pueblo, el Comité central de ferro­
viarios.
Al entrar nos dijo Cordoncillo que solo, cam­
biarían impresiones.
El mitin que se debía celebrar mañana, se ha 
aplazado hasta el lunes.
Lo presidirá Barrio.
Los individuos del Comité que han regresa 
do de visitar ja línea, traen buenas impresiones 
respecto a unión y disciplina, y malas, en cuan­
to al efecto que han producido los proyectos 
ael Gobierno,
Visita
A las nueve y media de la noche una comi­
sión de ferroviarios visitó á Soriano para ro­
garle que obstruccione el proyecto.
Soriano les prometió defender la causa de 
los ferroviarios, rogándoles qne a medida que 
se desarrolle el debate le vayan facilitando da­
tos.
Amado
Julio Amado manifestó esta tarde a Soriano 
que mañana hablará claro, para que se conozca 
lo ocurrido en la cuestión ferroviaria.
La actitud de Amado ha producido alegría 
entre los obreros de las diversas compañías fe­
rrocarrileras.
Negativa
Cordoncillo y los demás individuos del Co­
mité reputan de inexacto que conocieran el pro­
yecto, pues de ser así no habrian entrado en 
tratos con nadie.
Apoyo
El partido socialista y las demás sociedades 
que componen la Unión general de trabajadores 
han ofrecido su apoyo a los ferroviarios.
De aerostación
A las nueve de la mañana salió del parque del 
Aero Club el globo militar Saturno, pilotado 
por el teniente de ingenieros señor Barron, a 
quien acompañaban el capitán de ingenieros 
Dávila, el de artillería Cifuentes, el teniente de 
la guardia civil Montero y varios alumnos de la 
escuela de equitación.
De Barcelona
Se asegura que don Jaime ha admitido la di­
misión que presenta el,duque de Solferino, del 
jefe regional délos tradicionalistas.
Se indica para sustituirle a Boada, amigo de 
Feliú.
Bases
f  La comisión organizadora de la Asamblea na- 
cionálista ha publicado ías bases que se discu­
tirán.
Todas consisten en afirmar la personalidad 
catalana, como nación.
Pago
Las compañías del norte y mediodía no han 
pagado a sus operarios los jornales de los dias 
de huelga.
De El Paso
El representante de Orozco, Gómez Robledo, 
ha declarado que todos los elementos revolucio­
narios de Méjico trabajan unidos para derribar 
al general Madero.
De Ouchy
El tratado definitivo de paz italo-turca, se 
firmó a las tres y media de la tarde.
A F e n e a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Koticia; de U nodit
O  H  O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas. . , i 1 • 1 . , 105*50
Alfonsinas. . . 105*35
IsabeHnas , » 1 1 . . 108*00
Francos. , I • ■ • . . 105*35
Libras . , • 1 1 1 . . 26*40
Marcos. . . . 130*25
Liras , , 1 1 8 « . . 104*00
Reís. . , . . 5*10
DóIIars. , • • ■ 1 . . 5*35
ü e p c a d o  d e
HECHURA
p a s a s
Pesetas
Imperial 1 I . . 17*50
Royaux i «t • . . 15
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RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8i RUaPÍii Qartoíai 18






































Total. . 2.519*79 
135 pellejosEntrada en el día dá ayer,
9.315 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13*00 pesetas 
los 11 lj2 kilos. .
S ocied ad  Ecoñésnica
La Junta Directiva de la Sociedad Económica 
de Amigos del País ha acordado adherirse al 
Congreso Internacional del Turismo próximo a 
celebrarse en Madrid, designando al señor Gó­
mez Chaix para que represente a la corporación 
en el mismo.
R eform as socia les-
En el próximo mes de Noviembre se verifi­
carán las elecciones para la reno /ación de Jos 
vocales patroños y obreros de la Junta local de 
Reformas Sociales,
Los seis vocales patronos de la de Málaga se 
renovarán este año, correspondiendo también 
cesar a tres de los vocales obreros,
El Licor del Polo no se vende al cuarteo, ni 
por medida ni peso. Se vende en sus frascos de 
legitimidad con su corcho marcado a fuego en 
el que se lee «Polo Orive» su cápsula de esta­
ño cubriendo el corcho, que dice «S. de Orive, 
autor del Licor del Polo», sus etiquetas interna 
y externa, su envoltura y prospecto con el re­
trato de Orive. Sin estos requisitos es falsifi­
cado el Licor del Polo, y el que así engaña al 
público, dándole gato por liebre, no es digno 
de la confianza pública y merece llevar cadena 
al pie. Para tener la seguridad de no ser enga­
ñados compren siempre el Licor del Polo en ca­
sas serias y honorables, donde el público lo en­
contrará legítimo.
R e c l a m a c i o n e s  e l e c t o n a S e s
Recordamos que mañana domingo 20 termina 
el plazo para presentar en la Junta municipal 
del Censo electoral sita, en la planta baja del 
Ayuntamiento, las reclamaciones solicitando la 
inclusión en los grupos primero y segundo de 
las listas electorales.
C n ia f lo F e s  d e  v S n e s .
Los Síndicos del Gremio de Criadores Ex­
portadores de vinos hacen presente que, con­
feccionado el reparto de la contribución indus­
trial para 1913, el cual queda expuesto por el 
plazo reglamentario desde el día 19 al 24 de Oc­
tubre actual durante las horas de doce a cuatro 
de la tarde en el local de la Asociación Gremial 
de Criadores Exportadores de vinos, calle de 
Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26, piso bajo 
la junta para juicio de agravios se celebrará el 
25 de Octubre actual a las cuatro de la tarde 











á a l i i a  e i e a r t a
E L  P O P U L A R Sábado 20 de oefubiHe d e#rr>6eS?aiSB2̂ «i®!^SS^
l i l i
r^ni©p©ílaei d e  e f l r J a § © s  p i g í ^ r r e s  l^píids2*siíis3eD t©
‘J&;ía3raií!a!r52S ^  felasigígEjíesdsá^eSi: Don Cristóbal Román Durán, contratista del
Sf, -̂  . i : e.^oioHo,14Contlngenteprovinclal,haconfe^dosurepíe-
.irpresiaentey secretario oe fsentación y apoderamiento,para todos los asun-
r.cs mcimíiestan que las as sienes djl „i j relacionen con dicho contrato, a don
celebran con toda regularidad íodc;S^!os días a ¿ Bugella Bao, a virtud de haber renun-
las cuatro de la tarde, y que, por lo i.anío, no es dicho cargo don Joaquín Peláez Bianchi.
exacto que haya en ellas irregularidad, como se i
deciaenun suelto déla  sección Movimientol r i í e g r t s s o
social. I En el tren correo de ayer tarde regresó de
Queda hech:'i la aclaración. S Villaharta, donde marchó por motivos de salud,
el© lia  distinguida señora de don José Gutiérrez de
® i .e m .o  0 0  IS - . Vega, acompañadadesuhijodonjcsé Gut.e-
^ í Í̂*GZ Sixto
Terminado el reparto de cuotas para el a ñ o | \  ’ H o ilsa  gSe pi®©Bís3as
1913 déla Contribución Industrial, los Síndicos i + c» anmiriüo F ni-
y Clasificadores del mismo citan para el juicio í Al penetrar £ fde en su d ^  
de agravios a sus compañeros el día 25 a Iqj-.
ocho de la «odre en la Alameda Pf¡n<:¡Ps'"A- i fmero 29, entrestielo, quedando las listas de raa- presa de que había sido forzada la puerta que
nifiesío hasta dicho ‘‘" e s  I6 ™ % P « so  ,ue el motivo de tal
S a r i e ®  «le la m E a sa s  |  glj-ía el robo, y registrando inme-
Vapor
Buques despachados I 
^Híspanla», pars Hamburgo. Vi 
Tomak», para Sevilla.
> ■ «A. Lázaro», para Melilla,
», «Torrente», para Cádiz.
» «Ciérvana«,ipara Algeoiras.
» «Cabo Santa Pola», para Bilbao.
» «Cabo P.iez», para Estepona.
Laúd «Joaquina», para Albufiol.
Por inliufri.'u'ioncs, 23G‘;5ü.
Por perraaneaciss, 47-50.
Por inscripción de Hermandades, 000, 
Por exhumaciones, CO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 284*00.
Notas
, B O L E T I N  O F I C I A L
. IrinorfnsiiQfici scria ci roDû  y rc^iou«uuu *̂**‘ 
Hoy, a las doce del día, se verificara en el  ̂díatamente por todos los sitios,pudo comprobar 
salón de sesiones de la Diputación provincial, '̂gyg sospechas, pues le faltaban un traje de la- 
él 39.0 gyrteo de láminas al portador, que han?(,a^ un corte de vestido, un sombrero y.otras 
sido entregadas a los señores acreedores, en i pj.^g¿gg tnás dé vestir, con valor apróximado
equivalencia de sus créditos liquidados, cuya |¿g  gg^gg^a y cinco pesetas, 
amortización será !a siguiente: |  pg  todo esto dió cuenta a los agentes de la
20 ed la serie A de a 100 pesetas, l auíoridad quienes procedieron a realizar las
22 de la serie B de a 250 pesetas. \ pesquisas de rigor en averiguación de quién
18 de la rerie C de a 500 pesetas. | pudiera ser el ladrón, aunque con desgracia,
22 de la serie D de a 1.000 pesetas.  ̂ Sp^gs ¿g+e estará tomando el fresco tranquila- 
Dertinándose además la suma de 91 pesetas ¿ jjigjQte.
74 céntimos a la amortización de los créditos y I Be i©i*©S
residuos inferiores a 100 pesetas. I . « ■ - i -  ^  i ».■ a s En vista de no poder llegar a iiertipo los to: 
?ros de Moreno Santamaría, la empresa ha ad 
El presidente de la Juventud Republicana de ’ quirido del acreditado .ganadero Antonio Güe 
Totalán, don Aníemio Fernández Ruiz, nos re- j-Va uaa excelente corrida para el espectáciilc 
mite el comunicado que ha dirigido a El Cro- ¿0 mañana domingo.
nista, contestando a un artículo que apareció. Según nuestras noticias, los bichos tienen 
en las columnas de dicho colega. |  hermúsa presentación.
Mañana lo insertaremos. |  .ü p c í ie r 'á í t ío
L®S fesi’etffis d e  io s  toB»®s i se ha hecho cargo de la apoderación del ma- 
De conformidad con lo que establece el ar-? tadorde toros Francisco Martín Vázquez, don 
íículo22del Reglamento de fiestas taurinas, í Alejandro Serrano Romero, quien en atento 
aprobado por la superioridad en 24 de Marzo de i B. L. M. nos lo comunica así, ofreciéndonos su 
1897, se considerarán nulos y sin ningún valor 1 domicilio en Madrid calle de Portillo núm. 1.
Estado demostrativo da las rases sacrificadas 
I ei día 17 de Octubre, su peso en canal y de- 
f recho de adeudo por todos conceptos:
I 21 vacunas y 7 terneras, peso 3.025*750 kiló- 
I gramos, 302*57 pesetas.
I 59 lanar y cabrío, peso 628*500 kílógramos, pe' 
I setas 25*14.
; 32 cerdos, peso 2.386*500 kílógramos, pessíus 
¡238*65.
5 28 pieles, 7*00 pesetas.
Total peso; 6-040*750 kilógramos.
Tota! de adeudo: 573*36.
El de ayer publica lo siguiente: - ', i  '
Edictodelosalcaldes.de Sayalong^ CoiBkijes.
Pizarra, Benadalíd y Apandeire naciendo presente 
al público que se hallan de manifiesto en si»^es- 
pectivos ayuntamientos, el padrón de cédulfeper- 
sonales para 1913. ..• >
—Idem de los alcaldes de Benadalíd y Alpandei- 
re, anunciando que se halla cíe mamfiéstí) en 
aquellos ayuntamientos,la matricula industrial;para 
1913.
—Idem dél juez de primera instancia del distrito 
de Santo Domingo, sobre expediente incDjtóó s , 
instancia de .don Rafael Peaña Mora, para qi#,se||_gsjj | | 0 |ttj5|jgB©©, s e  S Í8*waDl .erawiSB® 
inscribáiasu nombré el dominio de la casa -en s «i»,
el núméro' 33 mpdefno de la calle de Agufetíñ;.pa-| 1^ S g n e je  m i® ^^«Bí3SliS^B®.®©BOíl O®
rejo. . , - . ^ . I ÍP B F .y L M  p®i*^a 5| 6ae. p o d a m o s
-^Tahfa'dé arbitrios extraordinarios, própUestaf , . ^  « « « * « « .
por el ayuntamiento de Arqhez-para cubrir el:défi-|‘áP@SS®Si'laB l̂a a i  «S*» KfifBSllBílSll®®
citque resulta: en elpresupuesio ordinario qué ha ̂  gil-3a0 j^aB|gt©||3(ai ú&  oas*r® ® S d e  io  
de regir en aquella villa én él próximo año de'1913
-iIISSi8« ?
Esta magnífica línea de vaporea recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puqrto á todos los^de su 
itinerario en el Mediterráneo,' Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaiz, Josefa Ligarte Barrientos* númei-o 26.
I S e  í^.lqull-afi ■
! almacenes interiores planta baja. . 
i Darán razón calle Palillo de Santo Domingo nú- 
í mero 26.
i P a s to s  . ■ , .
Iextensos para cabras etc., muy próximos a 
Málaga se arriendan. ,
En esta Administración informarán i
c-««rautTOP*roí;*3;.<tr.tr»«
Se venden aguacates
üí^gsssios á  io s  sL«s®ri|ttoE^os 
o  f o Is s ©b«“ 
woaa f a l t a s  é l pooibo.flie taues*
En el campo .
quinuuuei ucreu.iuuu .gauau^.v. . Juanita, enseñando a SU madre uiia vaca cort él
n a  una exv.eieme corriua p -̂_¡]viirá inamá—exclama la mto—la vaca se ha
bebido su leché. ‘ . /  ̂̂
Diálogo entre una criada joven y un ama vieja y 
gruñona:
Han llamado,. Anita... ¿Quién es?
—Es uno que pregunta por la señora.
T-¿Y no ha dicho su nombre?
-—Debe conocerla a usted mucho, porque ha pr-e-i 
guntado: «¿Está esa bruja»?
ni efecto los billetes de localidades y entradas 
de la Plaza de toros que se expendan para la | 
corrida anunciada para el próximo domingo, día | 
20 del presente mes, que no lleven estampados | 
el selio del Exemo. Ayuntamiento, debiendo | 
por consiguiente el público, en evitación de | 
perjuicios‘ y molestias, exigir dicho requisito] 
legal al adquirir los expresados billetes. |
Málaga 18 de Octubre de 1912.—El Alcalde, | 
Joaquín Madolell. |
Damos las gracias por la atención.
B S  m ñ M l M A .
Buqués entrados ayer
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo Santa Pola», de'Alicante.
» «Cíérvana»., de Almería.
Goleta *Balbinita». déSaiítander.
Laúd «Cristóbal Colón», de Almería.
Entre amigas: , ‘ ■
—Me párecé qué Julia estaba ayer menos fea qué 
de costumbre. - ■
—¡Qué disparate! A veces está más feap.ero rae?. 
nos, nunca. .
Recaudación obtenida en el día 18 de Octubré 
por los cónceptitó siguientes:
p3»ow2sa©aa:i
Visitmr.^iempre lo s
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijós 64 y 56 Ma-
casa más importante en el ramo de calzado. 
' Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de
Cartera osearía cromo'para caballero desde pese- 
itas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señpra pun- 
ítera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de gom̂ á 
^reforzados, clase la más superior a pesetas t; 7o. 
inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
Si precios de almacén. ' t /
í Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
'6 y Luís de Velázquez 1'. Malaga. _____________
C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
Doctor MORALES.—M«rc.g registrada
f Nada más inofensivo ni más activo para los do- 
 ̂lores de cabeza, jaquecas, valiidos, epilepsia y_de- 
'I inás nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
:ído y los de la infancia en general, se.curán inMi- 
■hlemente. Bueñas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se
¿remite por correo á todas partes.
í La correspondencia. Carretas, 39, .Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
Monis
CIRUJANO d e n t is t a  
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para, sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, .á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moder uo sis-
tí-' .'íía. ^
'i odas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar él 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39-MALAGA 3 9 -
En esta Administración informarán.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr» 
ven las sopas de Rape y el plato dé paella, Maris* 
eos de todas clases, espaciosos comedoreaieon vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁCULOS
{ i 8 ^ p e ^ ^ r t o  | s m
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía.
Por pesetas 10‘5Ó magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha- 
roííegítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10‘50.
Por pesetas 10*50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos oscária inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
a la de Azucena.
S© v e n t í e  -' '
Una partida importante-de sacos recios en muy 
buen estado. Razón, Carnicería 30... ..
S e  ’íferiCieB.
dos mostradores, una estantería, mesa de dominó, 
un semillero y una pareja de perros de casa, pa-, 
chones.
Para informes calle Callejones, (casa esquina a 
la de Montalván).
TEATRO PRINCIPAL.i=Compañíi cómico 
niática de don Francisco Rodrigo. ■
Debut de la compañía.
Función para hoy:
, Primera sección (doble) a las ocho: «Primavera 
en otoño.»
I Segunda .sección (doble) a las diez: «El místico.» 
i TEATRO VITAL-AZÁ.—Compañia cómico dra­
mática, dirigida por el maestro Guarddón.
Función para hoy:
Primera sección a las ocho: .«El barrio de ía 
viña.»
, Segunda sección, (doble) a las nueve y media: 
«La cocina» y «El sexo débil.»
Tercera sección arias once y media: «El monte 
de la belleza» (estreno).
Butaca, 1*10 pesetas, General 0*25.
TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés 
y cinematógrafo.
Por ia noche dos secciones, a las ocho y media y 
diez en punto. <
Exilada todos los artistas;
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta. Entrada 
general, 0*20. .
SALON NOVEDADES.i-rSeccioaes desde las 
ocho y media.
Dos ñúniéfos de varietés y escogidos programas 
dejieiícülas.
Butaca, d'6Ó. Genera!, 0*20. '
CINE PASCU-^INL—(Situado éii la Alameda 
de Carloi? Ha’és, próximo al Banco).—Todas las no­
ches ÍQ magníficos cuadros, en su mayor parte es­
treno?.
CINE :D£AL.-^F«nci5n para hoy: 12 magníficas 
pelÍcüV .i~. entré ellas Varios esírends.
Los domingos y días festivos matinée infantil cou 
preciosos juguetes para los niños.
P - ri'erencia, 30 céntimos; general, 10.
l i  i E B S i i E B Q  J i R U E E  P I G l l
.. . ...... iiiMMiiiiiMiiui.w.nmwr.'iini iirririiTira uilwiiiiuy'Mr'i w ow¿wt™uwt*OJ«swtiri'-»r»É9«BWn?'W3SBcaK
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A básfe'dígérida de váca
r.L.oii.r.0  es ei mejur tu- MARCA DEPOSITADA reparador y asimilable
nico y nutriíivo.Inapetencia, malas digestiones, |  ■ Muy útil para personas sanas ó enfermas que
f necesiíen tomar alimentosrifácilmeníe digestí-
« J0-» *4.* A. ' B ** •--« <̂-4 L VI ^ wk 0%/LÍLLlJ OLLAft vIvp \ J  w4 L i l ILI L(l7 VJ L« w
t i  
I LOS ANEMIQOS deben emplear el «Vino¡bies y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an- (excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
. CadacomnrimidoPnuivnleá-m’ co p i ido equivale ;10Jgramos 
de carne de vaca., ,.
C8 C8U3I
■3 S 'o
Me d a l l a  d e  o r ó  ;en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos A íres.. , I Caja con 43 comprimidós, 3fSO pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
i> y, -p;
..í ?■ r. i^pañ^meaí© feesfpóíi®® debsapresísameat® «s*» «sis S®^atos. i u iiv o t la ©aboaa sfifes y iiaipia caa sólo una eplscaci^  ̂ *®
n - bSgáts© So GSé dSe« ©I giresipaato qu© aeoiap^s á l l  bltoSIS«F d ^ « í s 8  d* S*psai f  P lr tis ili








A c a n t h e a  v i r i l i s
Mglicwofo^faH BONALD. -» < > < “ ■
j í. í.te sníineurasténco y antidiabético. To-
^ - w ó c a  V *nuírc los sistemas óseo muscular y 
íí'crviofo, y üeva á ía sangre elementos para
M  emriiuecer el glóbulo rup^^
.-v 'S rd e  Ácan  ̂ granulada, 5 pesetas. 
Ft aaco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
I l i x i a n t i b a c i l a ?
DE
(TíiOCOL CIMAMO-Yá YADICO
f o s f o g l íc é r íg O)
.§)
(u <u
C .CU 01 *0
*o g .2 :S «S 0-3 S asa E ■+■• »-
e ^ ‘« Í . Í  
" e l Jco C üen 05 ,(U
NUEVO ESTANTE A PEDAL
' ■* SOK60B
F R IC C IO N E ? «!e BOLAS de ACERO
ML̂ âUMIOKA MA« «T», <̂ Úg »OPIA ©«WIAW.
4^
® P =O E O,o *.S P3 c  
.g-oCQ 
•o»cfo
pfostatitis, eisiiiis, catarros ds la 
vejiga, etcétera
•ípmí'St, y  ,s?aiíl|;ESfc|. nsedSo d®-
■.api©©» y
CONFíTE^ÍíUüB. 1^nTCCIÓí? Y E IÍIIF
Combate las enfermedades del pecp.o. 
Tuberculosis incipiente, catarros brpnco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
PriBcio del frasco, 5 pesetas
D .v e ,,;a e . todas toperfam eri.,, e» la del autor, NUfiEZ DE ARCE (untes Oorg^ 
ra), 17, Madridt
H Miílfa éss ||!ai§rl(fliá9S flí Iwsll
« a  BE LOS ESTñBOS UHIBOS DEt__BBAS!iU)
Sliisa i  S®iss Silfí 13 Iiiái.-Í3 3133 iWHf® tí l3j | 3Rí3 Ii3l
?0°a\’’é S S lu S s ';3 Íe g u r o ^ ^
acumulados.-D̂ oteŝ dê â ^̂ ^̂  ̂ tcdas'clases con sorteo semestral en met^ióo
Curación pronta, segura y garantida sin ptoducir ® y 
cueheias producidas por las sondas; por mediq de-|o3 CONFITES COSTANJI que 
únicos que calman instantáneamente el escozor y ja frecuencia en orinar, de/olviendo a las 
vías ffénito-urinarias á sü estado normal.—Uña; iéja de confites, 5 pesetas.
llah© Purgación reciente 5 crónica, gota militar, thyoiblanco, ulcer^, ^f^tel a,liSlii se curan milagrosamente éní OĈ o ó diez mas con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un La^ó 4e inyección, ¿pesetas. ñex^urañvo
tíftiÍB Su suracióti en sus diversas mamfestaiEifaes» con el ROOB COSTANZI, depuranvo 
m m  ^superable de la sangre infecta. Cúralas adenitis glandulares 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas segílpales, impotencia y toda clase de sítilis en ge
neral, sea ó no hereditaria.'Frasco de Réob, 4 pe3etas. _ • '  , .®r, „
Dr«»(3ii> Clorosis. Neurastenia, Inapetencia/lFisiS) Impotencia, Debilidad general,; etcétera,
n i l l í  qe curan el maravilloso * X IR  NUTRO-kuSCULIN^ COSTANZI.-
P'fBSCO T P&86tld̂ B ir '. 1 Pvntos de venta: En las íprlncijiales farmacáas.—Agentes .generales en España: Pérez, 
Martín y C.‘, Alcalá 9.—Madrid. .ífef . , .. ri»
Consultas médicas, contestando gratis ^'cónireserva las que se hacen.por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director ¿el C ~ ‘
£90 CÁBBEf 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER






« x c b l b n t e ;
M áxina llferosa  
lUxiina dnrtcléo.
JUalm* •sfaers© «a 
«1 trabala.
A n g e l í  t
^>\*ssm iOi«tíXis:x9e»fiísa:xa!kasam ¿xae6:skssi(:¡^u3̂ ^
.@ y-A
f^tíltorio Médico;
! « ,  l - l . ' .
A a T U
y i P ! ' £ 8 ' * t  '■ ' P'l
■ N A T U R A L  . '
IpcHscuiibié supérioridad sobré todds los purgantes; ■ ¿por ser «absolataraeiite naítural. Guraft-, 
dón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con. especialidad; , €99 .̂̂  
gestión cerebral, bilis, herpes;'ésérófüiás, varifces, 'erlsip8lasv etc,  ̂ ¡ , T"
Botellas en fa^afifaa>.yi^dm>gu&ria8, y Jardines,.; 15,'vMadrld. i
'■^4- Q F ^ n á ^ ' - n l m B o e n é i
Venta exclusiva de B  sin iguallámpara
.....capital y garantir el porvenir dé la
C.-m fio érdincro, el imporie total 'delá póliza, si esta resulta premiada en los
famniK, rcv.-iC.r en Cf  ̂ j .g y g|.|g (jg Q¿l;̂ b̂te <Boríeos que se verifican seraesírarmemeei_ 10 ^  rf.MPRI
Tipograffs ds EL POPULAR
V I S E O  o
G I''S T  Ac ■ ■ ■
' ^ M o tF ie o
,J|(inento metálico «irrompible Wotan» Siemens, | 
¡Í5.Ó1O en el consumo. Motores de la acreditada? 
ijiatria y cpii.^ospbfl acopiada para, la elevación! 
dcos. ‘ " ' ' ' ' ' ‘ i
JjAÜXOli, i i




y plata, la mejor deriodas las 
niitivo color; np.mancha la pielVfi- 




¡ . ’ ' Í8!í
|pig|ífiî da“én‘varias-Exposiciones • científicas con sneníiBea^^tF) 
^ara/]^establecer ^progresivamente los cabellos ¡blánpí  ̂Cíií .P*í‘ 
la;:^ inofensiva y refrescante en -sumo grado, Jo, ^pie.há(»á|íé 
^tidás recomendable brillantina. Dé venta én per£«méría|
‘k:
.■iir  ̂ /-í.’-y;;*;- ' ví
